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Asiatics 
Not Needed 
•·newere lest we m1her in-
to this state a problcm equal 
to the colored problem oí the 
eouth," warned Mn. Fran-
cis N. Noel, a member of the 
Los .Angeles indu.qtrial COJU· 
mis.ion, in oppo&ing the plan 
to import A,iatic labor 
·• AB a cosmopolitain" ahe 
,iaid, "I have no lese respect 
fvr otber races but history 
liaa provt>n the tragic conse-
gul!neea whtn immigration 
anli tbe mingling of raees is 
forccd abnormally and forced 
!or tht" profit-making of a 
!ew. 
"We are told that Orient-
A]. l:,.bor will bave to be im~ 
ported to fill the gapa made 
by roen who enli.st. On the 
othc-r hund Wt' are assnred 
by g<,vernment anÜlorities 
that therP are cnonith work~ 
era, but what i~ really 
ne d d i11 a wage for them 




LEGYÜNK BELÁTÁSSAL. KIK A BITANGOK? 
A magyarok néha. nagyon il j laaJt és minden helyröl kedveaö-1 a.nnak. alti onzágoa érdek ellen Dinamitos guemberek Creighton plésen. - Kiaértéabe ejtett bá--
megfeledkesnek magukról és a en irtak. Ast felelte minden bá.- véteni mer. Még béke idóben is. nyúsveúr. 
helysettikról Nem épen mindnyá- nya.tána.aág, hogy aob& a telepö- Csakhogy békeaség idejében nem 
jan, de egy ig'en nagy réuiik. a kön nem fogják a. magyarok meg. kár a. nenuet..nek, ha. egy-egy he- Creighton tel"J}('D Pennsylva• acyában soha aem atiletett Dlt'S 
The best sa!ety eom.mittee kik most sem. képesek megérteni, érezni. hogy a. két hat.a rosa: vi- lyen mttn.kásharcok vannak (még milban "'-7.trájkba mentek a ny<r ez a játék! Két egylf.erú embtr, 
at any mine, ia fonn.d when hogy milyen nehéz viszonyok közt szonyba került egymá.asa.l. 1 inkább érdeke) most meg élet.kér- morgó báuyá.!liok. Hossza id6 6ta akiket a pt'n.t mindenre megkap-
every man working in or élnek 6k: is, meg a magyar ujú.gok Ennél többet ugy.e nem kérhet- dés, hogy a. munka aa.va.rta.lanul tartb munklitlanság után, tekin- hat I akiket valaki vagy valakik 
a.round tbe mine considers ia. tiink:'11 örültünk mí is, meg örül- menjen. tdtel a nf'hlz idökre. tis.Zteuéges !t--lbt'rtltt.k erre a rondad.gra 
la as onú.g háboruba.n áll Né- tek a. magyar bbyáasok il, akik· Ha nem lehet lrit.art&ni valahol meg~lhetkst l'S a !lzervezet eli.sme- Hát most csak kert ,-(.k m1·g a 
himself a sa!ety committee metorsziggal, és bá.r a Monarchiá-1 nek igy nincsen okuk a félelem-· a vistonyokat, költözzék el onnan r1 "H kiváutÍlk. a.mit a tánaaág valakikrt. akik igazán bunötiek a. 
towatcb.cautionandagitate naknemW:entékmegah.á.bornt,a re. akinek pana.ua van, de ne kezd. megta~adot1. dologban! Xe CtY.k a két (Oilkos-
againat carelel8neaa and dan- jó viuony megszakadt a két. i.liam Caakhogy u Orom ha.mar el!e- jen ki most a t&rl&Ságg&l, mert )lt>~inclult hát a harc a szoká jelölt"t bünte 11t'k mt>g, de nb.ze.. 
ger, and himselt is careful; között és as outrákok&.t meg & led.tette velük a helyzet kinot vol-1 akkor annak kárát vallja minden ao~ múdon. \ bán) á.~tok az rgyet- nek már t'fYSt('r if{zuiába.n a dol-
and who· also su,tg('sltt to tbe magyarokat m~ csak ugy tekin- tit. Elfelejtik, hogy ami nem I magyar ember. 11 n fp~•H>nikhöz, a ~sákányuk- gok mHyt"re é~ feltttlenül lr:ut&s· 
ti Amerika, mint u ellenség uö- volt meg, u meglehet még hol.j Szerények legyünk, ne idészük hoz nynltak, - nc-m adrt, hoJQ sák ki, hogy k1 küldte a a két be-
Iocal management any de· vetségeseinek u alattvalóit. Más• nap él hogy ha. egyster megindul' fel magunk ellen u onzág'b&n & fl"lvágják nle a munkaadbkat, tyá.rt a utrájk\n;1\rhPz. Mert va-
,•i('e11 or improvcments that ként nem is tekintheti. a gyiilölködés, nagyon uomorua.n gyülölköd.ést, ne követelődmnk hancm hoi{'y fl'lr1 lrgyék, piht•ntca- lakik küldték' 
he considera would add to Csak köszönet él hüa illeti megj' e.djuk meg u árit. Ma még min- ~ost&n tuld.gosan., hiuen örülbe• aék h, ~c-,:b;nit"lák IL milliókat F.légt;.zt>r siilt ti ellennnk apu.s-
the aafety of live• and prop- Am.eriká.t, hogy a Xöspontiak den bányf.ba.n ui.vuen veu:ik fel tunk. hogy igy bánnak velünk él kt'rc>8Ő h&n,yatárMa!l!g J~nd cami- kJi. ! Elég c-mbert kuldtek már h 
t-rty. alattvalóival nem éreztetik a bá... l & magyar embert, de ha megkes-. nem követik as európai pHdáka.t. lú ur.letí·t f"JQ idör1•. AmiR és,:hez ,:ültink irruitlauul a bortönbt.. )US-
borut, aem. hiva.taloaa.n, sem a. ma,.; denék u elbocsájtásuka.t, akkor A magyar bá.nyászok nagyon ,wm térn.•k t's thu;teM(.gest>bb mun sanak most oda at iga1.1 bunö,wk-
gá.né1etben. .A.seurópaioruigok-laehol aem talilnának munkát! Jól tudják, hogy ez u ujúg bá.- kah'rt nem adnak. Egyebet nem is~ ·e álljanak meg a m1inkáaok 
'i<'es, committee sy1tems etc., ba.n a.t ellenséges a.Ia.ttvalók:at ki• Ne legyenek há.t most a magya.. nyúzemberek tnlajdona és soha tettek. a frle 11ton, bane111 k 1tu1Ak ki 
But oí all methods. de 
none can bring about tbe dobták a munkából mindenünnen! rok követelókl Ne feledkeuenekl sem.milyen körülmények kösött ih .etnrtottak z1,rvez1~k a knparJák ki akárhonnan, ho(O' ki 
high degre(' of aafety that is él ugy. ül~ö~ék 6k. et, hogy a. sá.nc-1 meg egy percr-. e "°'_• hogy mosta.n nem állh. at & ~unlcisokkal szem., v.terve.zeth•ne_k.et •. g) iil,*zt-l'k '8 kuldte a ké1 har_umiitl a azMí.Jk 
attained when R.,·ery 1Ian árokban 1S Jobb dol,guk lett volna, megtűrt idegenek ebben u or- ben & tána.ságok mell6. Nem l'(O etcrtve \'l!tltek a cs ndea bar- \·ezérbez. bog} k1 ... t1rtesb bou:b: 
mint a. lakhelyükón volt. A.sután! 1zágban Ól ne akarJanak többet al tesuük ut most sem. e t. .Amig 1•gy•zer" ,Arsasálie bele hogy bűnre szedi ,k Ha '\'egén 
Thinka Safety Anrl Acts la legtóbbet !Ofolytáhorba vitték, maguk szá,mára, mint & miben asi De értsék meg a.rt is. hogy bá,.. nem z,~h a k1u:delembt>. a Ji;irtönhf-t juttassák' 
Safet:mployeea Maguine :~:ny&:,; ::.!mv:~:: ==e:uletésti munkástí.nak ::::n ~ho:ln~~: n,:ónne\~1tt~ r:t: ökáe~u~;:)~1a a:~- ~•~-~t1t ::~ 111~i~•:==~ : 
D:i.via C. & O. Co. tel ebben a tekintetben, és etrr ÚIMD. b o pa.naaokat, beD. va.nnak ebbft. u on:ágba.n. 1 1 'll gt ~ k YolDa rnunk:1 v z r k ~ e 
1 helyen sem jártak el olya.n u:e.. kaptunk mostwba.n. caa.kugy, · és ne kiv&Djanak & maguk. réuére mft.r 1ogy az emhel't'k ,1jta ÍC'he 11.en ol)a.11 sokat to.1.ál bun e 
'==========='- l!!:=========dJ J rencséeen a& ott rekedt ellensége& mint azelótt, a magyar bányáazok. a rendesnél is jobb bánásmódot, R"yék a CAákiil1~·1, eaa.k a 111:er- k ,;:• 1k a h1roság hogy h1tango1r: e 
ala.ttvalókka.l, mint ebben a.r or• tói. Egyiknek u a baja.. a. mi.- ha.nem elégedjecek meg auaJ. ..-eif't t n akar':ák el1,mernL f'Ze.lr: a felm,u1irok, akik u 1 
azágban. 11iknak múi.k, a amit lehel ut hogy nem bántják öket. Tőlünk (.• a un.lr:bok ,. 7krei nata bert.Arsn\c, rt áldozzá.k fel u le 
Nagy ha, nya'sz-harc Canadaban Mikor a h&boru kitort, megijedt mind orvo>oljuk. Csakhogy nom pedig lehetetlen dolgot ne kérje- ,i,11,nnl nnlgo,tak " sike, er<lr 1iik,· mindenki é1 a munka. elvesZtésén lehet mind! nek. k hen BmherM tt1 erih·el ZI.' nipek. kiviil még attól i1 tartottak, hogy Ha rossz: bá.niamódról. vékony Az Egyesült. Allamoknak u u , zt k a hlnyWokal hii.toritotw lh. 1c h1t-11.ngok, Am ukJák 
t ·~ elfogják a magyarokat a németek• fitetffröl, I'Ol8Z munka és meg61• érdeke, hogy & munka. most s&v&r· lák, Yigui.1.talták ,ikt'I. ahogy min. el ket d ha YJt-m bimoSl'k h 
Cl:mada nyugati rdzében a ba- bányakA.1 .i1.llami kezeluaibe ve• kel együtt. Nem így történt. Az hetési viszonyokról irnak, ast nem t.aJ.a.nul. megfeezitett erövel foly- clt~ t zik. :0.ff'g i, Yftn t'lrt" a hála. 1núok A hünosek, ha m!.tok • b 
1y k r, g<'bbe 1 tl)Ugta1ankod- 1.1k, nkko1 rn.16uwu, bog)' idő· oraág kormánya 11etett kijelen. mindig kösölhetjük as ujaágban. jék minden bé.nyáb&n. 6s aki ett .\. uunkii.sok ugy 11hogJ· megfizc· tangok- és irtatlanul csnk.Ják e 
tntrt • n béz ni.eg,H11ct&i vi. v 1 tt is kóvetik a példát, amit teni, hogy a békésen élö és a. tör- Lehetséges. hogy egy.qy plézen bármíképen ak:ad&lyom., olys.n tik a napstimjukat lr.hio:1bb, néL.a a 'iZen· z1i emht»·ek t kkor 
zon ok kozt nem kemmek anyit.., kulönbf'n t -ott mir ugy han vényeket. tmteletben tartó idege- sok JOgOI panaua van egy.egy bf... bunöa. mint aki haaá.ruliat követ megtívfrlik, néha tnegaláuák gyrnek tnftr egy1zer igiazs{\got, s 
IJop 1szteW'gt>sw t>liartsit.k CS&· f{Oztatnak ueknek nem fog ba.juk esni és & nyá.unak.deátlagmégiamegvan. el. kel. a mnrilrnailó 11aKJ11rak me~ nkják bt> az ig,m nzemberek t 
láJ &t t. Kaptak u~·an a há .Már körúhu nJ k ko.zt nem- példát követték a. mun.k&ad.ók is. na.k a munkások elégedve. Ne )d. lmiételjük tehát, hogy akinek a elncvj k ,·alamf'Unyh 1zg11.tó ia. Ar. igali h1tani,toknt :\lclc 
b I kiW1 úta kl:t 1zben hl- ,-uk megnyugvá~. de orornmel Kérdést intéstünk & magunk ri-- vánjllk t6lünk ilyen esetekben, munka. vagy a vil&onyok valahol hitangnak jo lt eb 1~ a rreightoru J.-ct , 
b ru~ b6nuul de 18'> Hm tartott ,emu:nk. ha a kormány nemcsak uéról a.s ösues bá.nyákhog, és ar- hogy kikezdjünk a tá.rs&8Ág-pl. nem tetuenek, hagyj& ott a be- Jliit tit t-ppc-11 eJZ) no 11:gat111. az ========== 
1 a k,•reset az ál.tal~nos d~á- b lt> av tkozna bán)llstok dol• m kértük 6ket. hogy ne küldJék mert a.zt nem tehetjük. ly~t, de ne kivá.nj& t61ünk, hogy eml,err,kel Eg:,; nö. akmek az a 
g d.ggnl s u.,abb bhJnv1tút ker gdba. tl g)·en II kisaj tani el a. munkából a m.agya.rok.&t. S A% ország érdeke, hogy egyet- m.aaokat ia lebedéljtink u ott va- h1\'at.ba hög_,v a munkisokkal EGY T~"':ii·~f:t:!~::~ttHfK 
t k\ m,mkaadltk. akik ott lb kö- /1.meriku hú.nyii.it, ni1»t azonlnrn ue gyülöljék óket. len egy bánya tizemében se legyen ló dolgosá.aró1. Mert ut nem fog- kuzdj ·n a mu~kWK'rubertk~. 
IH'm ruigyon i.irüliink uz íiyen m- Mindenünnen megkaptuk & vá- fermakadáa él hiborua id6ben. jaj jnk tenni Egysr., r u seg1t ·g &Jánlko-
v r. híznak a hábon1 bizniazen I ikt>d!snt k __ tolt a izg-at6 • ,itangnak · · KH Ha.lálos vt'gu surencaé g 
hben az országban, Jürog ero r jelenik IC'tt nála ;.. történt Brn ·cville, Indiana 1lh.ru 
!Ittak tiaztcaég .\ kormán, berk 1be11 llliudjob- T b Egy f d "''!ff r aa e-gyes;ulet mmél na• arra ajánlko olr. hogy felrohhant- ha. a mult hct 11. }'&J Jánoa 
~~· 8 bányászok ban lllt'l(llyih·ímul 8Z autokr:1tikmi A Kohányi i amér let ejlö ése gyobb mcrtlklu:n tá_mogUf!a a jzik ,)iru1.mittal 8 !mperintendent "Hi{.\Jlr teritvérunk. ahogy mun 
tek t,·n lene1a s k11\onfü;en a Cut5 I ----- mugJA..r-oka_t Í•a a1. ildigi munká- hazát, meg a azcr..- ,:etl+>n hányi káJáh61 hata.ment, véletlentu & b1 
·,%1 azervt:Ze1 k0r.pon- am &f k rdt ~el tárg, a16 bizott- orumm, \f!R:EUk a h1rt hoi,t} hn1Q :i n1t1p rem, n,·1 ""-' 1 t I Jt1k liuto:-iték arra RtZ\t>, hon uok Jakh6t nya.kO<' 1 kerek I ali kertilt, a.hol 
e nem helyeselte a AHg J' 1. ntést> 1 cm t \1'1..81maz sem-! u_ Elsé, Kobitrn 1'1hauwr Amc-_r1 e~ UJ fi.okkal sr..apo1 ,dJ+>k, uely ezek ~ azol_g~l!tok a jti\'o~n az OlCJWn, potom kt.:tszA.z dollárfrt olyan ulyos 1út11és4.•ket, e-
i•kint~tttl az ország 111 hi1.tatí,t !\ munká••mberre né,:- kat é~ ".l.fal,(yaron1úagi rJZyhult f1(,k m 111k Ja h1iu1l),Oflfln t·aak <'litY1 11 1.et feJl'.1,1~i:vrl aritn)·ban akartllk rohhantásra vállalkozm dC'tt, hogy uure bányá.srláru.1 e 
,uca rPndt.lte az em- ,e A jelentéAeikböl kitetszik, mai,t;,·ar mnnké.sbf'tt'liNCJtll:p:íí eRY· ~ 1 gt ro 1ti az egyl'sult' i:0zénleku csak nu\ekedm fognak. Persze 8 ntrAjkve.zérröl a:r.t hihet-j K~t!Wg re sir:_tt1•k. szt-génJ f,ajti 
unkába. \. azcrvezet ho~y tauulrninyaiknál (,a javasla let t'S ~': tkez t áJlan.!óan lllZ - e hasz 08 muküil~ t. H., mi-ljuk. hogy a mag)ar bá- 11;k. hogy hcmegy a cupdáha. · ,1,rn,o~ '.1U1r k1szenv~~ett. 
taiknál ,·sa.k.., a t<ikt's:ek az mpont- J){'ll frJlod1k s az e_gyc ul('t n·nd Fl'nii •'g) ll't kiizponti !tutik ra uyií:-i,:ok kiir.Ul mint'\ tübhl':11 fog- !Ugi jitt k t'Z már 11.1- uraknál. Va. .~&Jtt _.11rno11 -~ ~o~d-· megye, 
jálml ni„ték a hP!yzetet I min. ~nt -'s_ na~ z~r'.1 vezetéM to-j nr, ;bc-n Sipos(;., ula. Homrr l'ity, nat f!S811akomi a (t>nti tgye,-ület• lahánys1.or A munkások a jogAik- llittra-'.\,wak ~ozségböl JQtt An e 
d i;ben a banybzok tlnyombára ,·ahbra is h11to_s1tJa. b,1gy .ez az 11' ,. ótitk r uuton it koszonetíl hez mai;rak iA támogatni fog- rt kii,:d,,nrk. minilig akad e,o nkllha mm~.,.•~e 2~ hl'! 
a Oékét •hogy!M'm 1 túrekv.f' ek. e,o lct t>:r.után ia sziklaadan.Ian feJ• zi ki Kinpin ,Jáno11nak. fára jlik azt nj tagok 11zer1.~wl é:. f gy gyilkoág vagy rohhantlÍ.s és Odahaza lf'Scge es kf't án-áJ bo-
mtC'"m. Jehetalgt>s hogy f~>g álla~ 8 magyar mnnká!mk lntásA rt s azon remt"uyének ad jt:1karatn munkával. mc-rt i'"gy lr)ttjtoJ,?"atf.s ki mindig s.ikeriil rul ~J"Íl.'1,Zh~, ha H. poalakuzlü 
Hami kelt>lésbe ve ELCSAPTAK HATSZAZ iunogatis~ kifc-jt>Úfl1. 11og, a e1 ,,tet·elji>a il~11 ,Jn.· i1lrt ert'je iga,..án a ta• eg~· pár u:gató "bitangot." a bör• mt>guidultaul tudombt 
ru 1 l1jfre i-s ,,iU%8• BANYASZT :\foal lt'~UJ~bba 1 •_lakult meg az ~n u1tm1ik0i1'SS 1 n a ke lö test• ~ok azAmátúl f..s z.-.k ónzt> !r 6- t nhfl jnttatni .\ ta.nubt itt k3ny I re ic •, 1"' grl'it. 






1~r:k~ v·ri 0RSZetartáss 111. 11j fi R: ha I u fflC'K!IZl'M'7.nt az.íguságisten ·\lllen)ihe Pajti,Jánosnak.v n 
11 n a munkáh . Kentur•ky lÍll&Jnban nnityban fo- n zonvának ,·nk a 1.Pmf' é~ a nak itt rokonai akik közel l,b 
ki tii a tiul\-ist!0k a k vetkczök dollárok tnelllZÍ:re gornlnek .• \me-• lrnn ak mdni dn-ék testv unt 
t lk hugy l.:anadában ~'~nv ~:~::d:~~::n:6;:.e:: lt"ttek: ~ri ~ ~agnn~~ ~ ~, a leg- tika bcirtöneibt:n h j ! di> nagyon halii1'r6l, a1.ok for.Juljanalr: e' 
lyz nagyj 61. mint z . F.lni.ik· Kinpin ,Tánoa, alelnök: n g,o ron ~C'. _e lffll. 10k ir-tatlan mnnkbwzi"r ul a bi• hnuy1 bnrJ,~gnzdAjához TakA 
ltÁllamokba1 . .Amnnka-- rulC'gn mn ~eknag_,on.~~czcm 1~:U_va L!nló, jC'gyzö: G0rün,i nknck adunk kifc-J'.'ZI.' t 8 fia- 11·';,sil 1 mf'gter mlé!!P az ó /.-r-!re/trt •wg a mnnkftstt>stvíreifrt' fst..-á11hoz, km k nme box 
11 a a:ta. nehé1. helyze~ mtl, Kl>t rnmd('nt Plko\t>tnek 1 ,·án, 1 elez6 titkí\l" PintT"e ta.l f'g}lf•t k re muköd , felett, dP"'lUI „ hogy f"Zt 8 tagok 18 f'lis-. . . n 1 l'ille Ind. 
k ak é& hazafias iildoza. ; ho~ azt m~gal.:adUyouált. Lt-g• s. ndor. P n1.tár1o"k· But, r,yoriry, i ~nnak a na1ty. tii t zteu#- nk, art b l! nyitja a.z a tény, 1 Hát itt 1~ .no. tn,t>Zt "k vula-
k a munkásokt.ól. ~I ntr,bb ann}ira k1 lt-a&dctt ah l~- pénztári t>llc-nur· 'l'otl Anilráa, g I is sz retrffr1JrS rnunkálkr,,. og~- inctig ll%inen Allna\; ké,-, kik._ V"alak1k ohano~, •.k~k m:e --.-.. -------
' 1• ro. ut ev.hkbe J,ogv talán 1 :r. l. Jiogy b!nyatulaj(lonosok: szá zs ál6: lJ rib p, tcr Re ,!Asnak az rrdm~il}t' ami onnak n na, hogr 6t mnnkájAhan tá I rettt•k vnlna v rhe ÍOJ_tam 1ft 11 a KerJük testvér-e~t. hOfO' bi· 
m I aarMk m~gis' e ak· aokk&l 11cm kf!vesebb, mint hntszliz: m- tf"g~~:: 6k. · ;ónya Oy rgy h tilt tvi.seliii 111. éhik. n ~1rri" 0-rula tnogass.ák. ! muntiaok harC'!t, ak1knek ~rd1 aonyoa id.6közökben 1rJák meg ne.. 
b(' l'JSClhr:tnek el mindrn · bcl"t l'lho i:Ajtotfak a monkáb61 Bnhulccz .Ján0&, t1üi hete lito . ko.zponti titkárral k.1(1.'jt nek. . , kukben i~tt az. hou a 1%tri.Jkvr- kink a ttlepen levó mu.nk:alure-
t nt kúemb k 
I 
t, ;,:tá t' ak azért mert a szerve- ó K á Tii . gt6a ~ ~nve en bi,·jnk fel bányáu- agJ n oriUr. k, ha ellifueti5--I zfrre ir,n.Iko~ségot fo!lb&MaD.ak. ket, hogy hogya.n megy a manb, 
mnn t'r'(', t tber. i.atlakoztak. t inp n • nosnc aJ 1'11 . 1 nk koziil miu I tobben miel6bb Dfl Mt az izgató "bit.ang'' 11rm milyen a bá.uúm6d, milyen a DP"".i 
k kre gy 11 aok uehtzül 11 ha- P pp r::•m·~ és K,sa I~16. t fön~1 egye 1e n n k fr ti rt)·i>sulct,t-k va- 6.llo~ kötélnek! .Jrlentécit tett a és "Vll.n.-e elég w,. 
r II e kMl ( gy liw1.t. hogy e kkel ul \1 _11J fu,k m.eplakulasa Km &mflly k n.ze 1 11 r k 1am lyik i'kjábs amely 1,ru •, do ogról at6d.t,."UAI. 1 miután Ujiua meg lDlDdenki idP."ebe.n 
t>8fltre nagy h3.túsal 1 
1
, rös t thk lt•sekkel nem pán °h11 011 bajtáraunk r) me aki kos s k rultek1 munkA11em 'egk b f'Stk ho JUk vaizy dnleg helt>rnent az alkuba, 1 'ü- a lapot., hoey ne károd~ 
nk I hánv kra a ma ,rn e 11 é I mPrt IZC'l'T~z JIU ti II inun val és k rulteKm-1 :&«'.órehs ón pedig tőhh tag jf'l 1tktr.. e e~ .. lellt'k a dinamitos r.sidnyukat meg- benünket ebben a nagy dn-
hnr k1menet.-lP. tnt>rt ba t)! ke t t!hh f ly 1t tii f lo ~ssal • tt eUll""é ak uon t k 1Jon fiókot ulál Anak. K g·• g munkú, ak:itn k r g-aaágban a potyin olvaáaal. 
MAt,Y,IR BA.VYASZLAP 1911, IU l l i 
.............................. ........,;;.,._,...,,.., .. ,""""""""""""=! BÁNYA TELEPEK HIREI. \ Házasságszédelgők munkája 1 ORIENT COKE COMPANY j, 
f ORIENT, Fayette Coanty, Pennsylvania ! so MElUIET, coLo. ll•""'' KIBNANAIAK o v 1t;n sE. 1 ELcsoxoTT oszTJU.K BA-
t N'evnn nsJ 6t1'tln m■c:r•r u<clnbl111ú111:erest.aUk Te.lepUnk • illí los 1est\·•r irja, hogy a mllll~I Nr honappal ezel6tt a Star • NYASZOK. 
a bányászok között 
Oj abb furlao&0kkal utamak & ""'l)'1'r b&oyáuok péoún. - Vi-
gyá.u&oak & DÓIÜlni akaró fial&! tD1j!yU bin~ E lllrel c.rullri~~~1:: ~1!:!!ké~A'";;:i,~611:!~!:!~11:, templomok • • ka •~t jol megy~ a azén ti!.Zta -~ • ,lunct on fs tórnyék':leli :n.avya~ E llene uegültek a ·elentkesési Ól 
t lít!ajt.;n Unlontown \&U' Drownnille IFantte CountJ, Penn1yh'a-, • 14 ah magas. .A bánúmótl J • 1 rnk koziil azok, Hik Heves megye regis%t áláai t·· .; eknek. A. . 't-m uj !ajtá.ja a azElhinrns.'l!g- A binyá.u u/ha kii-s., el van ka.. 
t n1a.J viro1kAlla ,, onnet ve1:,e • tlllanros •uutat (ltreet ltlrétJ : 111al('yar i.gye-löre rufg kev_~ _van Ki.tnúna köu~gblll atimuaznak, r orv y - u11it u1o·an a hii.zassA,:i 1•Sll.hl• 11•111, buh-a "\cw· Yorktól, llú meg a 
• Orlentbfl Jelentlr.cuü a uup0rlntt1ndentn,1, lr.lnelt nne GharlH : 1· re dc Ue!"".1.Öt teatvcr llJHnlJn a ·t • t i l'tott k aniinek u magyarok tartsák be pontosan a. ru„rt hiKttn tcrnu~etl'I, hogy taltól, amivel azl-p lány kinlt.Ij1_ 
: Opperman 
28 
t h~:r~t e. mi.:it'Y8r hajl.inaknak. ~,.~cf,
5
11 •e :~ 
1 
do~r~ ett k háborus tórvényekct. él rende1ete- azok, akik konn1.,a pénzi:N·tsetr,· után m1 aem könny1ibb, mi.· t nép w..•n•~•.w.•.w.• ..... ,...,,....~w~111n,wwww11n1nn11WW11wwww••••.nne )_ • lcet. ., 
A gyuJtés l"'redmén,rei e(O'elore 11111.Znak, m.6.r mindl"n módot fel• 1z6val k v nni a jo ö11~1r dolláro-
COLVER. PA. - A mnnlta itt elhelyezték a .lo'irat ~ational bank- LEA.DVILLE. COLO. Ai 1t- f1.-dutek, amivel ki lehet uedni a kat. 
r:====================;i d O rne_gy, rtaponta dol~oznak., 1 an, Pe1'1'Yapo11s, Pa. (&Ord&S .Já- k:>.i binybzok köxiil negyYe'lbét 1"01"i-tl4tó tldoutok z,ehlMl a A bin_yáu aztán a lcgtőbbuor 
'an annyi munka, U1ent1y·t csak 1 1oa és Bdkoviea P,1 t.cstv rek ne-- oszt-tk embert letartóztattak és pfru:t. d(' most ujabban nagyon humar kijóunoJ.Ht a >orb ts. a 
The Steubenville Bank & Trust Company akarnak. ~torplmas ember adp vére. >örtiính4 ,·totett.-k mel'f: se'l1 nem divatba jött. .-1, is, ugy, hogy fi. atc-~lemhöl it, :le már akkor kc-
pen.zt kereshet. jr.lentk••ztek junms j..én aerr. n"m gy~lme:r;tetnunk kell a magyar 11ti, mert 11 n ebet segíteni a b&-
104. SOUTH FOURTH STR. STEUBENVILLE, omo. , DIVERNON, ILL. Divenon ak.arjú.k alhrtni ma~knt még ma binybtokat, mc-rt halljuk. hogy ju1.1. 
A.LAPTO&s • ••,-• VA.OYON •• . ... -.- FBLSSLBO • •s-.oo I STAR JUNC:ION, PA. 1'..zf"n han jií ,illtg ,a.n, ut iTJiLk onnan M'm 8 jPltmtkPzMi t-0rvinycknrk már JÓeg.) páran lPpre u'lenti·k IJo~ az d~rn qeti k tovf.bb1 is-
TAKARf:KBET:Hl-:KRE ♦ 're KAMATOT FJZETttNK telrpen annyi ,·olj \ munka és a magya1 lk, mert a nunka jul \':üöui.nu hogy az oaxtrü:ok &; ll imossá k J• tuéllJdesét rlkrril!Jék a nagya 
P&SZaT KIVEHETI 111?<.'DEN FELMO:-.OJ.S :-.t:LKCL I oly nagy a munkún.i,my. hogy a megy és a kettSPt LS meglebetós nak Jelentett fC1gh·oknak n&g) ri- . ~ a azt I g ugy ez o- W.nyáuok figyelmeztet rnk Qlln-
8 fflllb fdriU~I ..,,,_ uo1Phu,1r lltJON YA.OYA.RUL 1 :ánuág négt"reket hor.atott fs a .-\ jó v11wn)Qk bouik magukkal sze horv,t meri. a mt tudomá- dik, hogy apr6tnr,1l't6at tellZnt k denk1t, lOKY ne üljön f11 ar; . -6 




:~ b11 leté111knt>k. a ml n~m J:'cral 
- Dl .\ .conhan az ottani feh r bi NI Julnu1 hó 3-au nav magyues-1 ltorvátoktal a kik e13szere\t>ttel ), art, hogy mmden 1,próh1rdetes ta 
uu•u•••••• .. ••• .. •• .. •• .... • .... ••••••••••••••• .. • 1yistok 1cm akarták a feketéket télyl n'udeznek a Orand Opera- nevezik magukat outríikoknak. magy11.r leAny mag)a.r f,rJet k~ lán szelh,mosaig lenm, M&khogy 
1 k
• 1 ncgturnt maguk közutt. ugr hogy bb trmu iben. .A ~t. I~oui,i .l(a ~•. le!'1nkább b!nyá&zt mert hi- nem lehet a aok koziU luhámoznl Ne mulassza .JI sen I sem a táMl&Ság kt'n}telen volt a feketé- ,ar Há.t. lliikednlö, rendr.mek Uogy IUI lesz a neu\:enhét f!ffl- uen Jol tudják, hogy f"Zek dolgoz- ut amel,1k tisrteWges Wnd 1,u lj krt , iuuJtuldeni miel&tt még a r. ö ilst I lk 1 1 brr 4onia, a.zt eg} dare nl!m lehe:t Inak a legjobban, nrknél m1111h,r ' 1 k bh h 6 t k l
munkihoz Jltthatt~k ,olna ~i?el a, A •l~~;: a 
8 
o~n a t111ln1, mert \:a1tv bortönbe zár~ akut rg,.k~tu.áz dollár ~ 1~lak ego ~sa k a ,a osan 1 
1 
elolvcunl uj aJ6mUk je1111zékünket (Ca.údoOtu). Ha be- _ _ Kmtorn I eim_~ g:yon.}o- hntJi'ik JJkct ,a"'> fogo lytábort k6-l . er·u I mmf eg_) 1 et 
11 népsiuunu,ct m11tfttJ11k be, de th k á k b • fMl\.k1mn a pl"zekrn ti J1Ötlen ~Jert \:rw , orkban \:at1 épen 
kuld t/111 Z cent• blllJf!llet, küldünk ö~k eo11et. Oluan PARDEE, VA - ROARING u: előadáa utAn tincmulatsá~ is ~tn~ a az ; 11 ra,: ~~~~ mbrmek uomorn u t-lel • ma- ,lfg ma(t"u IPgcny ren-Jes, Jól 
ezép i• érUka tárgyakat kap a ml dohánylllnkban leo6 FORK, VA. A11 Jrlenhk Pz,.~
1 
Jeu, ameJien bu:on)ir& megJele- ~t~zk:!;;lglll er e.ze ~~ gyar b6nyWok aokuor dgy6d seresó emb rek, b't ha- t!ff li Any 
•zeloinveki rl, hogv azt ltiazi, a doh6.n11 Nm g kerül 1 telel)fkröl, hogy a 1nunka JO lllk nmden hol!f.tirannk. nak 1tthon, JÓ asszony utan , ig:y tisztuscge n r rJhez akar men ♦ pél't.Ube. Minden c.omag ..:..'7, az emberek: sz~pen keresnek Allit61ag aokkal többfon unnak ~flrtlf"niil meg i.s nfzik u aprft 01, nem 1g-rn ~an azukslge ar'"', ♦
1 
,.:~?önös jó blnúm6db&n rtsze- VIHAB USZUL K..ENTUOKY még szabadon olyanok, akik• ttr- hirdi·té-Hrke1. hátba akad olt egy hogy v déki binyáuoknak IP.gye:1 
N, doha'nyban 111~.l.it.>k. 1-:zeket a_ .. hdyeket_,.külö- i.s TENNESSEE SZIINVID:i- vfn:n~k._n4'm engrde!~esk_ed~k a kedvillct? való bajarlon • .-\.ttán a,.ánlatof ffif':-t talál.·"' York-egyes 1110!ien aZl'"- utret~ !I ~in)~uok~ .K::tN. \·~loa,.rnu , h?gy a ku7:rl J• irnben megimlul a )N·elezés, a lány eg_~-- ban 1s ma_gahor. va16t. l l inde-n mert magas a 11zcn m111Jktt b~ UJa~b le-t11.rtozta_tá~~ ,árhat6k. :\ ll%niien ir. folyton h1mgoztatJa, nyáron m1111l1•11 ii1m1•pnupon DA· J I nyilian -':!I •g,v- a bányW mtmk~J• Kmt1u-ky éti TenncS!lte szcm·i- hatos6.g rm~erf'I kozul olyanok H boi,:-y mil~·rn hbias, Jó felesége cyar piknikek vannak ninde-nfPlé, 
f 4 ajándl k,zelvény van. lrjon még ma. Cimlink: 'uapora. '.lleg 8 kercaC'te "'- l [md dékein nbar van k1t<lr,~ben. Tud- vannak. ak1k a dologb~_•>SUeeii- ito,lnn 11-nni egy magyar l,án_váu:- nn eltg alkalmuk a nrw yorki 
• a ktt plézi·n dol~znak magyarok 1 ,-.J,-.,-3,, hogy eZl"ket a ,·idékeket ki.J-,.bt látnak • azt bllllk, hogy' nak aki 3,t megbei süli ug-y, hogy rnagyar lányoknak, hogy hsztH 
1 JAKAB E~ S TÁRSA azip.-n_ 5 ~ oda agyekvtl wi_hC'rek- lba.a gyoraasaggal uervették a ••zck ,u ~~ al~t1;·3l~k meg & vlg-111 u elhagyatott uegény ;:ég fiatal magyerokkal t 1Alkoz-f I nek aJánlJák a munkit '\orton, binyász-,tnfo vezc1ö1, ugy, hogy akarták Mrutan1 a nd~k iparát a hán;viulegfnynrk napról-napra tanak. 
1 1 'Pa. rirosba kell me-uni, ahoilll&?l moat mir a munkúok tiat.alm&s háboru jdcjére. jobban a tejébe megy. hogy bi- Perue. baj . hogy odaktinn a 423 East 5th Street, New York City p&r l!tntért •iui a vonat Par<lee- tábora tartozik a bányW-.szerve- llinthogy az outrl.kokat nem zony nem flet igyu élet, mer kel- magyar plézeken, olyan kr,· s a t ra az embert. r.ethez. .A bányatuda<loul)loknak tekintjk Dl~g ellimséges idegenek- lf!ne no1hlni, aztán rnrg • 1Mun ela~ó 1~,nr, de hát e~n ~em lehet 
: ...... , ................. 11111 , ......... , ......... ,., -- t.lomésr.etesell nem aagyoll_ tet- twk az oruiigban. valóaz.inü, hogy nin~sen lpiny, hát el k.elle ne men Sf'glll'lll fs mé~ m~ndrg Jobb_n&t-
JO HIR A McOillt.Y-I u1k t-1• 11 hl"l}·.zet. és amt>wiy1re a nem fogolytáborba, de börtönbe rii '\ew 1orkha, hogy 1gy rgy caa-; IC'ru1ek ma.ra '1m, mmt l-irleesm egy 
Pijdalmaktól menekül és nagy 
i tlú,,eazt.essEgct. t.akarit meg, ha rhr-
urua, idegbajok, k.lfi l"amod áMOk , 
J.1)~u t'n> 1 Izom n1ert•n •df,-, hor1so-
14~ ~"' me-ghiil{-,jelmí·I 11tl,. 
Dr, n l("JITF.R p J.I~ -EXPEI.LF.RJII 
h11u11 Uj.,_ Ila B&en fel il.mulha.t.at.-
1an. azernl a fájó t.fftrl-szeket. {;,l//7",!:-.,--. 
reggel l-s e11te bed,-,ruóli, hiztoe 
gy.:igyuláat. nJer. llinden gy61r3 
1-n ~S '8 40 centért kaphat.o. t'gyeJjen 
a Hor,::-our vl.Jjc~yre. 
V • .1.D, llGBTtl i, CO„ 7-t-80 W~ Cla., II. 1, 
BA.NYASZOK.NAX. módjukban volt, miutlell akad lllyt. ,·etik valamennyit és ,ulyot bün- páa:ra kí:t. legyet liaaon, meg-_nm · olyall _kalandba, amelynek 11 K' 
oda gürdite1 a·k a bánybzok aur- tetfft mémek H.jnk, anná.l is in- \',•w Yorkot is, esiuál egy görbe töhblZor a vl'ge n<'m hbaág, la 
McCA.RR, KY. .\ telt,p b4-- ,·ezése elé. kibb. mert ke-116 ídöben mcgina- napot, meg aztán megismerkedik nem kifosztá.a. 
•.;yás,:ait. jó hhTel lepte meg a tár- M0&t végre oda fajult a hely- gyarbtik nekik, hogy mi a jC< lr.ózelebhr6I a lánynyal h1. 1 '\"agyon vigyiuan.at: a magyar 
UJ!g az elmult Mten. Bejc!e-:itf't ut. hogy n.l i.ltan tárff8liát a bá- lcnlkez.ts d hogy u köt.elezö rá Itt mAr drják a bányhztest- bányiuok, mert u e- fajta ■:úlhi-
ték a m.unkáaobak, anélkül, bogy nyúzok kóvi'telésit a u:erTrzet juk néJ:t"e is. · t"ért. Rende,en nn a ~t; moaok a leg-uuedelm.rsebbek 
uok ilyesmire 11.ámito~tak volna, C!li.,merés~t. .Azt ia mondják aok Biztosra vHSzilk, hogy ruagyar rgy bátyja. ngy rokona, ak i ki-1 • legkönnyebben lépre esal,ték & 
hoff a fizetést felemelik• uuUn fel(.. hogy ez~rt Uezek a munlrá- ember ucm. mula.utotta el fftn a 1~n tlket 6s a vége Jpgt,ibbször 1 ildozatokat, mr rt a telek- meg a 
jllval töbhet kapnak a mnnkUrt, sok sttníjkba menni, ha uülué- j„JentkedKt, sem a tóbbi báb,:inui &7., hogy vaizy a leáuy foutja k i l l"MZ,·ény-nindlerek legalibh meg 
mint edd ig. Idáig adtak egy káré gelJ. A tánaslii;ok vinont annyi. tön· ••,,vnek vali', rngt"drlmessé-get a bRuyiiif.t azé p 111zóva l, hogy majd I mondjilk, hogy mit árul nak, eaak 
azén loadoláál-rt 65 Ct·ntet, ezut án rl\ ellen.tik a Llolgot, hogy itt-ott. és iionitrlten arra kérünk mind('n- utána m1•gy. még itt kell maradnia l.togCC'ljt>bh hamisan mc,1ul jAk meg. 
kapna.k i O ecntet. EdJiK lizetlck m1•gketdték az emherek t>gy ré- tit, hogy 8 saját frdekébi· n tartsa pár bét.ig-. ,le h•a6l"yjon itt pénzt. de a hilua.'lipzétlelgök haznr 
a ulflért i.) cent yardpénzt. moe_1 zfnek az; elbocd.jtúát, hogy ki- be uigoruan az onzAg törvényeit. ntikb1tsfgre meir mil'gymúra.
1 
.irü!f: ala1t caafják. be a r.u.g,-a-
1 a.úri; er,- d~lllrt fognak adnt. i,1es.uék a ,·idéknU a ucneztlket. l..é!Sll be ruinden magyar em• .-ary Jl~ig • tesh-Grként IZC!'epló i bán}·úzo~t a ?au vbmba, ahol 
1 lecJegyze1Jdo, hogy a az.én le van Most a belyut olyan feszlllt, t:,er. hogy u 1-:gyc.Ult .\.Uamok legPn7 JÓ l>arátaágpl ehezet1 a nem lsmenk k1 m.a~b:t, ahol „ 
őv a a l}j,nyWoknak tisztá n hogy „ washingtoni kormány is hAbort.1ban .-an t"fJ holly ennek dn- magyal' binyúzt "megtapasztal- legjobban ki ,·annak uoJgálU.tn 
eaat a káréba kell rakn i. lltKn.rr tudomást U:t'rRII a dulogról és rira nagyon aÚ'pen h!onak az itt ni'' . ·e•· Yorkot, bekertilnek igy a rájuk '· \:ig_vftzó'' p6.rUog,Sknt1k 
bii.uyáazai f"li d ig iJJ meg voltak a tudtára adta ugy a rnunkboktrnk. é.J.ö kózpontiakloal, sőt maguk az magyar l l'lmjokba, k.6rtya t111rlan- ITa egy h4.nyás7. n&i:ülni akar, 
aori.ukkal elilgedve, eri1t..n ,u.ég m.:int a mm1kaad6inu1k, hol.ly s7_.._ ellenséges id,•gf'ltl"'kkel, a nt'me- ltf)kba, ahol aztán VAgy ktinnyü- ne 1ncnjen a.Próhirdrt(,ae] a li ány 
johhall meg lesznf!k s val61zmú, renl"M'tlen dolognak tartanák jt-~ tekkrl ill. é, ezt a szép elbánást ,·ér.ii lt>inynk, ,·sgy h11mhk.lrtyá- után, hint>n r11nknem mindenk nct 
hogy r i.i,·idesen 80k honCit.Anunk IN1leg u .:lt'tlC'Cff aztrijkol, ,·a· hilálja bH·ll az.zal, hogy a batóú- sok l«'gitség,:vel t'L-ue,lik a bi- van i11mC'r6se, f(ildije többtel~- na-
telepszik meg • plézen. Od.11 t&- !amint a munkú-kizárl\l-lOkat i . goknak soha, 11.:hol, emki ne igye• nyú,: plndt.. gyobb ,·Arosokban. akik v.t na 
rek,6 magyarok .llate11·a11, W Ya. Hogy ennek a:r; infrlemntk lesz.e keuék munUt (1 ónmagának bajt f'aü a köulmullban hallo\tunk non kónnyen ne~zh11tnek k1 
rinakálm utauanak, ahonna.n foganatja, ut ezidúul!l'int nem ll%l'ft.tlli pb i.ly,·n esetről, amikor mir 1•er- e~· ig111.zán j6 felesllguek val6 le-
pli.r per- alatt érnek a teleJJre. ll'het. még mPgillapitanl, de ::nind- ur nem )ebet a dolgon ■egiteni rit, tisW..a.,llges magyar 1ein,yt. 
két rézen nagy fr.J.ea.lod l vár- BANYA-URAK VAD ALA'IT. 
DORCBESTEB.. VA.. -- .Azt ir- Jllk a frJ1l'tnényeket 
ják onnan mar,·ar tntvéreink, ~,•w Yorkban oh'en,-gy nagy- .. ---Munkát k.apnak.----· 
__________________ hogy a munu kiHönöaCJJ jt,1 megy Ethel, W, Va. .\tt irJa innen ur ul a vitlU01·.ak padj!n a Mten IIA ,, \!-<7,0h. K(lli'-ZIH1..-0K ,.\PSZ.\\fUSf>K 
e1 iJ&::i:erint. és miut& n káré min- íiyöngyöst hh"6.n t ·atvér. hogy, \'al11m,·nnyi bH.11y11.tu\aJdouos, aki- !~~~::;:!,it~!~i"k~=e .. ... . ~. --~ :0~~~~: 
:lig van ekgendö, a.z embtl'l'k na- az itfrni Oá ny11. ttatdlil , aen'·lt. kel uzal vAtlolnak, hol!'y i,1B.zec11- '\ai>IIUm,~ k hllPI Ju>reaete . . •• . U.U-ISO 
,~====================jl gyon 111.l'pen kf'resnek m.osL ,;\ nwrt a r,~gi tuliij,loun:,i f'- i1o't má. kütltek a ui-n ,ttr:6.nak II tnC'lten4- JelelttkeUék aaonnal a'kArmelJ'lk telepünkon, a.melyek 
MAGYAR BANYASZOK K E RESTETNE K 
•b. ,,a éa lllopos btn7&1.nkba, hft 611 fél lab ma,ru ubbf', mutu 
611 r,lck munUrL )ll11dtc nn. et,s munka. B&n7&.u.allllt napi ker► 
eete 4.50, 1.00, .10 bbúm64 
pléz b!nytiban nlgy i11 hl!t láb I sodikán l"ladta 11..1. Jron :ind Steel gPs Memclé~re Ha a biróság 1111" 1""·1 .• ~:~h~~~~I , 1-:;;,~-r;!~~Í~~ .._f.;_~~t!':1!1:;.~t0 " to111D, kozt Tiltakozó atenek unnak, a f'ompanynU: .. Az uj tina....ag ma- btmösnek taliJja rn.ujd 6ket - a 
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MIKOR A CSÁKÁNY PIHEN. Burdosházi történetek. 
El kell mondanom azt az esetet i.s, ami 
régi kenyeres pajtái:-ommal történt, akit be, 
csillet.es nevén Benedek IKh-·ánnak hivtak, 
de ugyan keve.-.en ismerték igy, mert tudj a 
az ég honnan, de ráragadt egy név, amitől 
nem tud()tt meg'!'lzabadulni. Sátán Pi:;tának 
hhrta mindenki és ha el i!< muffolt egy mÍl 
1lk plézre, ahol senki se ismerte. ahol min• 
denkinf.'k azt mondta, hogy Benedek István 
az ö neve, aminthogy az is volt, alig telt el 
CID' pár nap, már tudta az egész pléz, hogy 
ez a Sátán P~ta. Az ég tudná megmondani, 
hogy hogyan ment vele mindig a hire, de a 
nuínffl.•e sosem marad el töle, akármennyire 
ls igyekezett, hogy idegenek közé menjen, 
ugy hogy aztán már meg is unta a sok mér• 
gelödést éd azt gondolta, hogy a legokosabb, 
ha mindjárt ugy is mutatkozik be: 
- Hát W!tvérek, én vagyok az a Sá 
tán Pista, - mert akkor legalil.bb nem kell 
mérgelödnie, ha sutyomban ugy hivjAk., 
\"Ri'Y amikor az utcán elöször kiáltották ra 
ezt I nevet. Azontul már nem haragudott, 
mert nem volt sohase meglepetés, ha ezt 
hallotta. 
Hogy ki adta neki ezt a nevet, hát azt 
talán ó maga 1em tudta. de hát en kii1 iga-
n \'Olt annak, aki ezt kitalilta, mert a Pista 
gyerek tényleg maga volt a Sátán Különö-
sen auzonyi dolgokban. Hej, nem egy szép 
li\ny airta agyon a kökényszemét i:rte. De 
a Pigta azi\'e köböl -volt. Elbolondozott a 
lányokkal, tette nekik a $Zépet, de igazában 
nem szeretet egyet se és váltig mondogatta, 
hogy ó bizony meg nem nösUI Boha az életé--
bcn. ő nem tart asszonyt másoknak, mert 
mindig azt mondta, hogy aki asszony, az 
már nem jó. Att mondta, hogy a lány csak 
arra való, hogy eltáncolgasson vele az ember 
hogy eltöl~e a va!ó\árnap délutánját, de el 
venni - 6 bizony azt nem teszi. 
Akármerre ment, mindenfelé ezt han-
goztatta. ts 11orba elbolonditotta a lányokat, 
akik eleinte komolyan \"ették az udvarlátit, 
mert hát nem tudták, hogy hogyan vileke 
dik Pista az aai•mrnépségrin Mert a lányok 
, csak ugy vannak. fittyet hánynak annak. 
töri ma1"At utánuk. de aki rájuk se néz, 
vagy csak nagyon könnyen veui öket, az 
..it.án ugy szaladnak, mint a csirkék az Arpás 
szaxajtó után. 
Hit ~A.tán Pista után is bomlottak a Iá• 
npk.. Váltig faggattuk, mondaná el. miért 
en furesa, miért nem akar megnősülni, 
-nfért bolonditja a lányokat és aztán ott 
hagyja őket, még ha olyan szépek és jók is, 
mint egy ana-Yal. Olyankor C88k hallgatott, 
el is komorodott, de nem szólt semmit. 
Már nagyon furta az oldalunkat a ki 
vánc,;L11ág, nerettük volna megtudni a Sá• 
tán Pista titkát. Nagy furfanggal 1ütöttük 
ki, hogy hogy lehetne ezt ki\'enni belőle. 
Ho..qszas tanácskozás után azt határoztuk el, 
hogy amelyikünket a Pista legjobban Rze 
reti - mert azt meg kell adni, hogy nem 
volt jobb cimbora, mint ó - az azt fogja 
mondani, hogy megnősül és akkor aztán 
csupa baráti ueretetböl a Pir-1ta bizonyosan 
el fogja beszélni, és talán el is fogja mon 
dani az ó történetét, amiben bizonyosan lesz 
egy kis tanulság. 
A bodiknak az volt a véleményük, hogy 
a Pista gyerek hozzám ragaszkodik legin• 
kább, hát nekem kell megcsinálni ezt a dot 
got. Elfogadtam és igy laR!l:an, lassan, eló-
Bzör csak példálodzás.sal, késöbb már nyit-
tan beszéltük, hogy én meg fogok nösUlni. 
Pedig hát eszembe se volt, hiszen én is 
r.u1r megemle~ttem az asszonyokat. tn is 
voltam nös vagy egy.két óráig, de ugy, hogy 
még csak nem is volt feleségem. Hát épen 
én adtam volna a fejemet rá mi..'Wdszor is 
arra, amit először se kellett volna megtenni. 
De hát a barátok kéré"ére megtettem 
ts kijelentettük, hogy én alighanem meg 
fOK"ok nósülni, még pedig hamarosan. 
- Halt te ehez mi 8Zólsz, Pista barátom f 
- Hogy én mit szólok f Hát mit szól-
nék? Semmit. Magadnak nősülsz, pajtá.", 
nem ne-kem. - Aztán hozzá tette mooolyog-
\'a - remélem ...... 
- Attól te nyugodt lehebz, testvér, 
hogy magamnak nősülök. Mert nem c!&I 
ám meg mindenkit az a.i,szony, caak azt, aki 
hagyja magát. ~!ár pedig, azt hiszem, hogy 
~n nem ugy nézek ki, mint aki hagyja ma-
gát. - mondom nagy elbizakodottsággal. 
- No, No, - hümmögi Pi.sta., - nem 
ugy van az. Azt mondják, hogy könnyebb 
eg:y &Aák bolhát megórizni, mint egy asz. 
1zonyt. )tert hát a:r: a szokásuk meg,,·an. 
hogy nem azoktak bejelenteni el6bb, ha a 
t.:.oaba mennek. 
- Az már igaz, de hát azi-rt van neme 
4z embernek, hogy ne csak nézzen. hancm 
l!&Mon IM. 
- Az ám. de ha tt! egy &."8ZOnyl akarsz 
azemmcl tartani, hAt akkor jó len, ha 1ze-
mekel rakataz kör&-körtil a fejedre, merl 
hat az se volna sok egy asszonyhoz. 
Nagy burdosház ...-olt, ahol laktunk, tél 
\"Olt épen, rt>ttenetea l:i1lcg emléhzem, 
majd megfagyott a \'i!rünk. Nagyon 1-1zen 
\'edtünk azon a rövid kis uton iR, ami a ház-
tól a bányáig \·ezetett, de hát annak is meg-
volt a maga haszna, mert amikor haza ér 
ti.Jnk, olyan boldogan ültünk a mele& kályha 
mellé, mint a gyerek az anyja ölébe. Való--
lággal fellélekzetUmk és akkor aztán. mint 
ahogy ez már azokáa, a burdoi;házak téli 
e!-!tl-in, megeredtek a nyelvek és beszélget-
tünk, trefálództunk, elmt>séltük a történe• 
tein'cet, mert hiszen minden magyar em-
bernek van tórténf'te, aki kijött Magyaror 
szágból ide, ha meg nincs, hát elmondhatja 
azt, amit Rzeretne hogy legyen. Mert hllt az 
ember hiába nem jön ki ide. Vagy történt 
vele valami, vagy akarja, hogy ezutAn tör• 
lénjen. 
A bodik. látták, hogy jó uton vagyok. 
i",:-uizepiRlongtak, rám kac.<1intottak, hogy na, 
mo11t ne f'ngedjem, mert most van a legjobb 
alkalom, hogy megtudjuk a titkot. .!\1ég a 
burdos miszisz i:-1 kac-sintgatott rám, mert 
ö is be volt avatva a nagy titokba 
De Sátán Pll;ta nem be..<1-z.élt. Ugy hogy 
már Jobbnak IBttuk arra az eatére abba-
hagyni a játékot, hon- majd holnap folytat 
Juk. 
Közeledett az idö 11 órához. amikor le• 
noktunk feküdni, Lassanként kioltottuk a 
pipánkat és mentlink az api;ztézre, hogy el-
tegyük magunkat holnapra. La.!1:'.-l&n vet.köz• 
tünk, közben még beszélgettünk egyetmást, 
még akkor i.._, amikor eloltottuk a lámpát. 
elhangzott még egy-egy fe)RzólaláR, ,-óhaj 
tAt'féle a Mtétben. amihez az emberek cgak 
azért mondanak Rzavakat, hogy maga a só-
hajtás ne lei)'en olyan erös. 
- Mikor fekszünk testvér, otthon. az 
en•.sz alatt igy, ..•... 
- Azt csak az ég tudja. 
- Talán 1oha 
Aztún megint ~önd van egy darabig. 
A:r: e&y1k talán már alszik is. 
A azénán otthon jobb fek\"fs ('f.ik ..... 
Biz a 
- :-,;e sóhaJtou testvér, majd hazake-
rüli.lnk mi mésr oda. 
-- lncn t'n 1em sóhajtok, csak i!;litok, 
mt>rt hogy '1rnoi vagyok. 
Hát akkor aludjunk __ _ 
.Alszunk. Legalább is csendes mind. 
AU1r nekem is nagyon neheziti a szt-memet az 
•lom. Akkor azt.ln a szomszéd llgyból flUt-
togva odaszól Sátán Pi.st. 
- Héj, al.szol-e1 
- Nem. 
- Akkor gyere le a nobába. 
Lassan lementünk, a kályhában még 
égett a tüz és a ritka ablakfti.ggönyön ke-
rcsz.tül be\'ilágilűtt még a holdsugár. Leúl-
tünk a kályha mellé, beszélgetni Azt mond-
ja a Sátán Pista: 
- Benélni akarok \·eled. Azt mondtad, 
hogy megnősülsz. hát el akarom mondani 
net\ed az én hh:tóriámat, aztán tanulj be--
lóle, ha akani.z. Nem szeretek róla ~zé!ni. 
de l'lem ls tudom most, amikor meg akara1 
hi1z&11odni, elhallgatni elötted. Hat ide hall 
fft!!l. 
- Hallgatom, pajtáR, - éR akkor mllr 
komolyan hallgattam, nem is jutott esz~m• 
be. hogy ezt a történetet \·alójában mi erö-
ltakoljuk ki belóle, mert ha abb6n a 'jfer.: 
ben e,izemhe jutott volna, hát bocsánatot 
kértem volna tóle, megmondtam volna neki, 
hog-)· nem igaz, etizembe ~in<:$ nősülni {!~ 
nem engedtem volna, hogy elmondja nekem 
ezt a történetet. De hát erre nem gondoltam. 
hanem komoly arccal és kicsit meghatód\"a 
figyeltem a történetre. 
- Otthon kezdódött még ez az e.-.et. 
Hogy a leg11zebb &. a legszegényebb lányt 
szerettem, mert az rendesen ugy van igy fa. 
luhelyen. hogy a le~zebb lány egy~zersmind 
a lepzegCnyebb ill. Szelid teremtés \'Olt, 
mint egy angyal és me,g-e!lküdött a c~illag~ 
égre, hogy aoha rá 11e nl'z mállra, mert CM.k 
engem neret. Hét én se voltam valami gaz-
dag fiu, ami kis vagyonkánk volt, az elda 
rabolódott a testverek közótt, mert voltunk 
hozzá ele~en. Hát in mondtam a Panninak, 
dma-e rám \"&gy két e11ztendöt, fiatalok\'& 
gyunk, kibírjuk, éa kimegyek Amerikába 
ezerzek egy ki'.-! pénzt. amin földet veszünk 
és aztán ha hazajövök, lesz min gazdálkodni 
Hát ki is jöttem. Kaptam munkát, 
mindj6.rt bányába kerültem. két.öbb gyárba, 
és dolgoztam ve3zettUI. A lány irt nekem né 
ha, én i:-t neki, hogy ,·árunk egymá.~ra, ne 
retjük gymást, éa gyiljtöttem a pénzt r.i• 
ká~rn. Tudod-e pajt.Aa. hogy én két hosszu 
ee:ztendón át rá ~e ,·etettem a 21zememet 
lányra. Pedi1r akadt volna elég, csak un 
1zt•relc5nek is, meg fel.-.ségnek \'&ló ís. u.ép 
1inyok. jó lányok, még pénzes lányok is, 
mert azt mondtúk, hogy én egy nAgyon ta 
kar<'ko.íl, jó ft'rjnek való legl!ny ,·agyok 
)fert hát ,n mCg a szAmtól is el\'ont.am a 
falatot, csakhogy több legyen, azt mondtam, 
hogy én most nem akarok élni, én csak dol• 
gozom, annyit eszem, amennyit csak musúj, 
de majd aztán jön az élet. a boldog élet, pá-
rosával. otthon egy kis házban, a faluban. 
egy derék, szl-p menyecskt'\'el, aki olyan j6 
mint egy angyal 
Hát öU.ze szedtem ec pár dollárocskát., 
de nehéz éa ke8ervea munkával. De meg volt 
és nem i.s irtam, meglepet.est akartam ne-
rezni, ugy mentem haza, azt hitttem, hogy 
megbolodulok a hajón. meg a \-·asuton, szin-
te toltam, hogy minél hamarább haza érjek 
Hát haza i~ értem. Ott volt a lány is a 
faluban, de bár ne lelt volna. )tert elr08%• 
11zult a ctda. Tarka pántlikákért. meg vi-
rii.gos szoknyál:rt, vagy tudom is én mil'rt, 
az egen falu benélte, hogy a Panni lett az 
egész falu virágszála, nevetség tárgya vol 
tam. ahogy meggörnyedve a sok munkától 
de bizó azivvel éa egy kevés pépzzel megér-
keztem. 
Nem akartam beszélni a lánnyal, mert 
azt hittem, hosry megfojtom. ElkerC.:U'm, 
pedig jArt utAnam méa- akkor is, mert tud-
ta, hogy 11zeretem. Milyen lány lett be1ole 
Az;elött olyan volt, mint egy virágsdl, ir-
tatlan, kedn~s. mOfft meg céda, nyelves, alia 
tudtam hinni a szememnek. De hát az egész 
talu csak nem hazudik. Akkor azt mondtam, 
hog ha ez a lány rOAz Jelt, akkor az ember 
e~yben aem lehet biztos és megfopdtam. 
hogy nem fogok soha miP-gn6Rülni. Penze., 
a hazavitt pénzemet elmulattam, ~ ,116 
hétig ott muu;ikáltak a falu korcamtljában 
a fül'4lös cigányok és mtg a falu kutyái is 
bort ittak. tpen ci-ak annyit hagytam, 
holt}'" hajójegyre maradjon. Visszafelé. 
Aztán ujra kijöttem és azért bánok tgy 
a lányokkal. Mert mihelyt as.szonyfajta, 
már nf'm jó. Hát pajtá~, én mondom neked 
ne nősülj meg, mPrt akármilyen jó lány• 
,·eszí'I el. nem tudhatod, milyen asszony 1esz 
helöle ..... Hát cu.k ezt akartam mondani.. 
Az apszU>zen a bodlk észrevették, hogy 
mi ketten lement.link bs mlt5>:nap nagyon fag 
gattak, hogy mondjam el a ¾tán p· t „ 
ténetét.. d~ én lehazudtam és an mondtac 
hogy 1ekem nem mcsl-lt semmit. F.s tovább 
mar nem L<J akartam Játszani e.zt a :lolgu1 
De azt meg:igértem Pistának, hoa nem 
fo~ok mca-n&Ulni éa ha talA.n akartam vulna 
UI, bizonyosan visszatartott volna ettöJ 1em 
ez a történet.. de a SAtán Pista aFa, ahogy 
ezt neke-m elmes~lte 
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ujra kiiitott ra„ta a r;;gi J~~irsii• b{m_..-áuok mbi•,.i, slit baráti bá LAT ALOL. 
el deti binyáulevél. _ Ahol barátnak t.art.ják: a magyar g••_- ami munk~ktptch' lm; t~tte násm&lot ;neg,trdemelne!.. mc-rt Lu.dw1g Lore, a uoe1alista J)li.rt 
Egy ége b6.nyá&it )llH1 akkor 111ar wegtakaTJtott annál uorgalmuabhan. annA.l na- .\x 1110Jikén j1•1entkczctt és t\sz- amerikai ni-JJ1et. DJeh-csoportjli-
• pt>DUIC&k• Jt: 11h·i11c II sok orvos tcYl•hl, kednl vi."M lik a kompAnia 57-"Írolcak közi:íl a kovetke~ okok nak titkira mondja, hogy \'rte&fi-
JIÍI ellik sok pana!IWB-l,-,.-._-k-1\..--.,-ok_k_a_l bog) Hort'! ester ,•a.• d pa.tib.. I~~ 1 lvtr i'•rd,·kt it .i uinlniD és mi a ma- miatt k;rbPt= rnlaki admeDlt"SÚ· lhci szrrint Sé:rr. tországban azcir 
,ött gy Jlyat '8 0 vasni, amily nt ban. lli•t'li az nt ni blnyában kkor 11 kompi111a gcm Tálmana-- gnnk rk.zéröl i.11 a leg11agyobb el ,rt>: i te-nber b6 2i..én ktiit a forradalom 
1111 
iru',r János t tv • .mk. rt be a igazán mmta.uenu 110 Mterel4 Ut Ifi rJéh • fordult a. Lelr.lllr t t 1 ;UOl'rhilnket fe;cuük ki a tana•' Szervi hibák & ál"and6 CJ'~ Pot.fflam. lioroul6, }!~urt, 8l'rlin 
n.ap()kban Dol'f!nest : \ a.•bó _ k baritd.ggnl b!nn k a 1 ,agyar v·rt el 1• 1elyezte a f Jl'burn•I .._guak, am,t'l"l a bányáit olyan gyithatatlan b1 te,.ég. f'S a lLJ1 a ruellett1 F~• 1r ban 
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11
• 100 gy.rmLer nn. aot m."'I~ 1, 14 és' 1 h~tig f~kudt oU, t-. iri.l~k a mw1kA.'1ok jóléte. tisrhisel6i, Liutnl~okai u,_álla- ,a fol"ll'&dalm1 1nozgalom glx:p>nt 
é8 o. an hanbm6dra m{ g n gy. k II akadnak akik 10- ,:?O IM mm1ben l:uányt nem &&e11\·~11U. ~agyon k1vfnat"11 vnln~ ha ezt mo~- !~- urmll,-zetM·Pl l"gy itt. J&J. . .• 
i eu .Jált mint amilyPnbe•a a 1,v óta -folgoznak n telei, a J1 g. ~\ ll:ór1,b orvoai kolt ege l'-., Jol a p#ldi1 :n.1nt> tobben_kovPtnEk. },·IIIZentell ,·agy álli\aban ln~ l • ezik u trtesult: kegy 13--i,. hr5t• / ,·a i b6n ·ában Tolt ~ag-yobb m gtoliigedé&<Wil. árt 1etl S1. amit a gTneril mana ert m1 , lDPnk a f'gJobban, ha papo~ 'a.e-_ theol~gn110~, ha ~ re nem t'Dd6k tul-'«oaan lc:0010--
01': ;} \:r;t irJa L«-guir tcstvl"r ltogy ger fizet.dt k1 l.e-~1 t-"tYl'r bt unel t1,bb 11:un r••~,1ett ba?1g11 a regisz_tri ◄ ·16 n~pJin n?vt!D~lke1jlya11, t n}k~nt emht et3 !PI u 
t~:napsAR' nai::Nll•napra "",all• már 16 l•v i,ta ,lol~ozik itt most Jye1t • .Azt irja meg u bajtAr- 1Pvf'l1'1 ic&Jl!14nk,_ mint amil?·e~t ,·.oltak ,alamrly1lt: papkt·pzlS ialro- 1 bo~ a demokrata ko_noanyúa 
nk • pana11Z01tat. ho1ry tt is, olt kut.ill)Plul i·g,- ,.1 eliítt 1111tyouD sunk. ho~yha valami·!~· k magyar _1 g zAr. IP!Jh'f, 1rt:.•km.Pk c-1md lanak. _ • ;beko_,·t>tkntét a ném.et b1:od4iom- ... ...,~_....,,_,. 
111 
rDSIIZlll b.í.nru1.k 1\ munkbokkal, me,rbett"gt ilPlT_, ugy. hogy abba uak pall&aU ,an Ili uupt>rinten•, 1~ ult"1rJ11k l111"t ,:.. D1rcbe1te1 lía -~al11k1 t•-g_,·pdill tU6 kenJ·rr• 1 h:m igen sokan litnak ,inn~lli('n. 
, . .,..y csak a mag: arokkal dl ha a kellett hagyni a mnnkb.t ('fi ua.~ dcntr.-,., ,·agy a ")óuokru, f,11 si.61 \ • kt-tf'SOJC oly (•Jw\lAdnak, a. melybcn-
b .,. k:('&ell pnuurok kil7iil nem i, ladg!lt ,·g.\·ik orvostól II mbíkbo1, nak a gt•nt·rál ma11agn11tk, llt munk:~EptPltD „ uem!ly1•k \"ll.11•1 ESULYEDT FRANCIA HAJOK 
fedi mamh•gyik tt-ljf'!.,t•n az igani- ,k nem igrn ac-gilPtlt"k rajta. 1•auk mindenkor n. !t·gjohL1m f'iinh~li u VIRGINIA ALLAil!IBA.N a !.Ia- nak. 1~ ~azt 1•111l11<11 i:ryermekf'k m~r _h lmul~ hct;·n -ot k1s fram:1a 
01 
hu:on aok ht-lvrn jogotiult a J'Cl"IIZ4' pir uh dolllárral tt"tl Ü("_nike!. ugy hogy a mag.var hé.- gyar Rinyhdspot Dozó ,Jf>P"ief 11~m lf'kmtetul"k olyanoknak. akik haJu esett udozatul a ~uhmarm 
g .. :AnK,mit''.,'1. ellen. Ilát ht- kiiuny„hh a r.ad,e. Hogy II mult j,v nyászok t'g,,·t.51-ogyil{ ut mo111l 1tonegai honfitárirnnk képvllleli. imiitt az apa b'.i(lmentf'aséget kér- ha,IJ; ratn:il,; mg ot •na-.1k haJIJt 






KOJ IIIIKLOS ur, • Mac7V 
Bányúal&p utazó kópvisel4Je 
fel fO(j& keresni a pl:Dlll)'lva-
niai b&ny&telepeket, hoey elo-
fiutóinket meglá.togaau.. Fo-
ga.dják aziv«-e:n a maaar bi-
nyúrok és íileuene:k níJ&. elo lvcn i>vll ak_ad & k~.iinkbe Is •w- ~•Zlf' ·:m :-,it, u;ra m~~t ,iolgo,. nt>k mn<"s :1arJa a bány\"Jliékrkt'n, r.=========:::::;i I tar1Wldijat ~ap t4!e." •rilltén nem ruhcn \;SJlp!a al~oi:ata1kra. 
tftnk , .1datm • 1 gyar bányá. 11 b!nyába, nol ,iMzakapta A legjobb #-rz.'-uet irjuk ezt meg ft"kinthet3 kenvérkereeónek 
a magy.a binyáuokDak. ji azt Magyar .A SZQveWg; korminy alkalm!L •••••••••••••••••••••••••••••••••~.••••:ria,_ ogy ~tt a munka j{,J ~1,ry sint •nJ ... - a l'l11pokba.n nyilvbos. 
3 0 0 Yar bányászt keresunk ■ helyben .,,.,. h!n;a dolgo%1k, a Bányászok .......... 1undazokat & m••· mag :: kuzf'lben mPg most nyit~l\k meg lltArozott akokat. 111 mtlyek tn1 
E~- MARY COAL C0'1PAN}:' BAN'fAJABA : ; IIJ hanyábt, uir.r, hogy itt uuk ~uakned!~ • 1:::;b:•:-•;~ att az Osazrróttak badmrnteuéget 
A P • • · ■, ség no l'll&gyar binyisua fa l<fl- ,-td4kH Templom, t,kola a ki'rh~tnek. 
Heilwood. Pa. Indiana Co. :, v,:<nk b1radáaa .itán "télu, ~tt ;~~:: .... 111:t .:~ac~ !':u~~ 
,,.._ .a. i ,..,.,1, : a magyarok . g~· dPrt'ók, i,u:1, é b.\DJiuobt h b klthin1 ro:b Pelk-'rJ·ilt mindazokat az tilófi 
M ........... i:,.: ... :ac:;,:-_·· • .. :~::3~ ·::: ~· .-x~~ P,~ ■ gf'8 JÓaiv I rnanager \"• :etcsf' alatt :.~::~::~rar~1!en:t0 -=_.'t~-:-.t~Á ~=:. ~'Z!:--.. ~;.2nJ:l.;!'-.!t • olyan munkát kapnak, amf'llycl ;16ubb f•lvlltao,ttAM'rt irJoa a zet5inket, akik rendetlenül ngy 
-
.. !!!- iqoari •••.=,. .. •~-~,,, •"',, ..!"•-•""' .. ~~~~-~ : i mfg 11 mek eléged\'l' rLert a ma- ~;:~~~::e:~:ézr:.•~r.:~ elk~ve kapjik meg a lapot, hogy 
.... auodill „ a... - ---- ■ ,. d J k tA r ._ · 1 1 1 A 1~ , r e~t :i kürUlményt haladlktalanul 1 
...,.._ l'•gy•• n,é-'• ■ · . .Jger maga at 8 0 go 11 11 ' 1:~",._' .. ,: ':.,;..lh.t f,,J.,.;,•11.: J·elentaék be a ki11.dóbh·atalunkba, 1 
HAROM 
százal,jk kamatot fiut~k a nti.lana ~ll,tlytzett 
betétek után. 
.'\ir tartsa ~n:l:t otthon, hanl!m hel11ez:t a:t 
bankba. 
Bankom ól/ami ftlüoutlt"i alatt óll. 
ALAP!TTATOTT 1 98-ho.n . 
KISS EMIL „ A azén tinta Lejáró /,:ö nincs „ n: • i 1Jlintlc'l pauaszá ...t mrghallgetja ~.s!'.í:':·~:i='!.'1~~~ .. ':~J-:a'i:"! .... ,1,ntft U al.lbbl cl11ff, : és SZITVl", 1gyex.szik mmd •·kinek Wise Coal and Coke Ca. mrrt má11kuliinbrn r.snk ujátl 
• ....,, .. .,.n11 i,11.1, ■ elegrl te'"'ll KulonOtKn magyar ma,uknak tu.lajdonilhatj.tk ha e .\ 1-UN"YA~ZOK BANKARJA 
PtTER POTOMA, P. 0. Boz 262 ·.' mrd<>sgazd•• ' ...,. tnh,k Ccl• Oorchester, Va. baJ•• nem ..,grtünk, mint • h<>-1 
· b b -4 13,1 SECO,VD A n:.n·E, SEW 1·0RK, s. r. 
HEILWOOD, PA. :1\·:,::~ha:~~~ k_k~z utikolt Jtf~ l!=========::,ll~~~un •:~~~-e•101. a• 1 •-------------------· ,....................................... ~ 
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B&7eaWt A..llamokba.a I ta tbe Unlted StatM 
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.ú,rknzt6 HIMLER MARTON EdUor MARTIN HIMLER 
Eh1tbec.6d A.r : Sabecript.1011 Rac.N: 
MAGYAR BANYASZLAP 1 '• Jl l $ 2$ 
Ostoba támadás iKinek aratnak ... 
1
KI HOZZA MEG A BÉKÉT? 
a bányászok ellen 
A. NAGYTöK1JSEK HIRHEDT UJSAGJAI MEGINT PISZKAL-
J.A.K A. BÁNYA.SZOKAT. - OSTOBA. HAZUGSAOOKKAL INGE-
RELIK AZ ORSZAG LA.KOSSA- GA.T A. BÁNYASZOK ELLEN. 
- )fii de1 v~len.f'oy-nyilváni- Taná( naabbnak tartanám, ha a 
La.punk két hét előtti azá.- t,\'ltól tartó7.kodtam a háboru ide- miniszteriumokban éa a parla-
mában uerkeutönk ilyen cim je alatt- mondta Anatolc France mentekben egyel6re c,ak tárt &)-
aJa.U. megjelent cikkére Rá.ez a minap i>gy svájci tud6&1al foly- tók mögütt heszélnének. 
Já.nos, Port Clinton, 0 . baj - tatott be~z~lgPté8e közben. -- Az Az Pmberi.ség hallani .sem akar 
tárat.61 a következő értelmei az illáApontom, hogy valódi kul- többé gyülöletről ~ vad dühr61. 
cikket kaptuk, amit azivesen tur emb<'r esak akkor mond itéle- Elfáradtak: fülei a mí-regtöl át 
A bányászokat megint Je9i-p11&- u ostoba és otromh támadúok- közlünk s örömünknek &dunk tet, ha. kellö távolb6l szemlélheti itatott orditozáa halláaáh61. Min-
ltar•lllt Allamolll:baa ec, 6fffl , 1.00 :b::,_011.I~ ~-:::::::: ::~: 1 S: tlUöldre , •.• , • , , • , • , , •. ,1 .GO 
kii" mú<lra, oldalról támadják a kal, ha nem l(ttnánlr, hogy rend- kifejuést, látva. hogy cik- az esenu'.-nyrket. denki csak égi muzl'likát, a. béke 
1ag:,-tökések ujságjai. A koncon ~zNesrr1 inthik a dolgot. l':s tit- keink a testvéreknél vilst-- )ti kiinetlenül a borzalmas há- égi mozsikiját követeli. 
tartott napilapok megint elkövet- ko!I azándi-kokat rejtegetnek a h&ngra találnak. horu kt'pe .elött állunk és ennek Anyák, nő k~'I gyermekek re-
'feit,1"1-.111: nwuJea e.iitönollöa PubUAhed B,-.e7 Tbll.nda7 r - 1ek mindent, hou az ország né- lát11zúlag jóakaratu lllemforgal.Jts Kl'"dVe!I llimler ur ! kö,·etkeztében nem éru.zük annak. pesve óhajtják, hogy a fiu. férj , pft a föld alatt kinlód6 bi&ny(wok alatt. De hát kilátv.ik a lólib, és ml',lrt'!ÍZÓ hatását, hanem csak a ujra vi11•zatérjen. Publit,hed bg the Hu.ngarian Miner„ Organ Publi,hing Co. Inc. 
---- --- ellen ingereljék; mert igy akar- mindi>n munkbembernek tilta- ''Kinek a.ratnak . " cimen puszta, szokatlan szinfoltját lát-
A MacJu BAnrMZlapot binJúaok lrJik. búylookrol bb.JM&Olmak. -
Tbfl Haaprt- ~llneni Joll.l'Dal la WrltteQ tor M1oen. ot M.inen.by Min„n. 
Entered u Second c1 ... Katter at Ui.• Po1t omce at New Yorlr., N. Y 
ják talán elkerülni. a bányamág- kozni kell B gyanu,iitbok é!I tá- megjeltmt beszt:lgetésTe t'a végiil juk. K' ál k ' • • 
ná~(}k nyakán eiyr,, jobba~ ös_z- madbok ellen. ar k1:f"déi;~e igt•H n~héz ~- (('lel~t. )[ostanAii;i: a. hllboru okni sin- lí yo vegnapJ81, 
si:eszon1lt hurok v~glll'S fllsz1téaet. )li t1:lj<'sen liiztában ,·agyunk, ~ethes t rum, azt igen Jol ~udJa estnek ti!liztázva egí11zen. Amit 
Und.er the Act or Marcb a, 1171. 1'uJvalcvölcg vin1gálat folyik ho(l'y a keménpiz.t'n vir\ék hányá- 11_~• ~og~-. e_i már ;znev.es hiba a hallottunk felőle, ha akarjuk el- . .. . .. .. . 
tiibb oldalr61 annak a kideritésé-- szai soknt iinnt>pelnek. mert kiilö- :ul_'~1!1" le1~ 11~tt iwpos.ztalyon,_ azt hisszük, ha nem akarjuk, nem i.'i Kt kovetk;ezik a g~rog lrirá~y 
te'. hogy a milliomos bánya~ak tii)sen az oroH embneknek sok a is Jol_ tudJa ~n. -~a. egy_ em~I"" tilt~• ~ük el. :t\"ek hos.q1.u során át I után. - a~:i •:t:;:cs::.~• akar1a 
aulyen mélyen markoltak be lile- ,•alláso!I iinnepnapjuk. Mi is ele- koz~I mer_ é~ k_1J~lenti, -~mit a~•- es csak akkor a leht'tÖ Jeggondo--Orök nyugtalanság 
----
COLORADOBAN MEGINT ZAV AROGN.A.K. - E GYIK NAPROL 
t~kteleniil a szénfogy&liztó közön- ge-t irtnnk róla, hogy a ki11ebb egy- ,." nez, rov1d .. _1~!on b_elul ~ ~uvo:~- u.bb vizsgálat uHm tudjuk megA.l- \ t·•ru.,. kid.l t lrtaszitotta az 
..;.i,rr 111tbP.be. házi iinnept'ken nt'm. kell a feltét b::11 • r~!~~ ko1.01,t, tart aJ~,k mo-- lapitani, mi ,·ezetett a hábonihoz. ántá! a ~ronn] s hct~k kérde.se 
Mert hogy belema.rkoltak na- len munkaaziint>t. gott ~~ a ~B ma~at., __ . :\Ur ré_gen !en~t'gette.a vihar az csak, hogv az antant nlilalán 
A. HA NGULA.T J&S HEL'iZET. - A. A JU.SIKRA VALTOZIK. gyon mélyPn, ahhoz kétség nem . . .. To..,11bba azt _is igen Jol tudJa rget. Mmclanny1an látJllk, ahogy rO orszá~ is beleautkozzék a~ 
COLORADO FUEL BANYUZAISZTRAJKRA USZttLNEK.. fk )tig 87. ő kiJ.dbaik alig emel- .. D~ aho~ ,.az_ a Tnb_unr. m~g- a 111~, hogy a IIZt'P. ~(ag)'_a~honhan uétterje91.ekedett a bol~zatra. S bo~uba. \\"ashini;:tonhan awnban 
. kedtek .ötven ..;zfualt'~k~l, addig a 1,1bl11, nag~ toket az?Jga16 la~ !rJa, nn a le~·k•· 11_z ele1111 uikolakban: - t 1'.,ltuk. hogy ~!lilC'Üt~Ozésre. ke- nemcsak Gr~igország h<'antko-
ColoradoLan c:wtk nem akarnak ká.sok kivÍ.tlSlt.gait, akkor a,:ok uén 6f'1't az ~tolsó ket evbf'n azíu a~ egye-nr~ é~ a~a.tlan orvt,rn1a- .\ :e\Je~b,albkua~ engedPlmes- n,l a sor: bolcs d1plomáe1a a 1.ásával i,;1.ámolnak Jc hiir:onvos·a 
a viszonyok rend~ő<ln.i- Két hét- nem olyan if'lirtet!t-•n követelésf"k. '1.1.81.alt'kkal t!I felemelték itt-ott. du ~ han)·&..uo~ '"11"1~· Hogy ~•·dJ, k~;,.et t•súkolJ h ha eSt:tleg \('gjobb C!lietben i~ e!lak kit61hat- veszik Svédország• bea\·alkt;l.~t 
el ez<'llltt irtuk meg, hoV)'" béke. A magunk részérül nem örü- t''> olyan f'gy akarattal tették ezt Amenka _bányá$zn1 hazaf1atlanok, htlrgrl ~~. a1.t el ke!l hallgal.11od, ta "\"olna az öuulltkfizt¼ időpont- i~, ugy, hogy a kiízponti ha1al-
.. g van az ltllamban és akkor ugy lünk a züruvarnak' ~zcrenclét• mrJ!". hogy Ö~!'lzeeRkiivéSt sejt az ~ert az ~nnepet mt>g a. szórako- i•imyit t~nu~. enyit ~ud 8 _gyer- ját. t11aknak rii,·i,lesen li-nvlcg a:7. 
alszott, hogy belátható időkön sl'gnek tartauánk. ha e;,:rkb<'n a on1.ág népe. Zll.!!f ~erei,;ik ~ n~m a_karJák 8 kf>. niek 8 ,Tatu .fanrn,korllban ii;. Balg9sárt l<'nne tagadni. hogy egCsz világgal kell majd. uemLe 
Jelül nem i!'I le11;z semmi Aem, ami nehéz idlSkben a bányá1izok tét- Folrik is eiért ellenük. a vizs- rt"srtuket !i!.Z&poritam. 'l'o,íliihit. vukon ltis1. az rlhuti• hat.alma1;.sii. fejlődött a békf'vágy. állniok. 
W:két Es az ii7.emet u.vnrnA. a lt·n!'óf.gre lenn~n('k kárhoztatva és gilat 1t kf"z(l már a dolog nagyon Há.t a milliom09 munkaadók mi• ton nt·p ahhllll. hogy! add meg 1-:!ismf'rt-m, hofr:\· nagy II francia A hábom ugyanc;;ak ~zétütutt 
l; nyák ti>Wtt. Két 11;1 <ita azon• AJ oruág &Ílle!I abban a helyzet- kellemetlennt• dini a Té!U!ükl'e. eMdák akkor! !lát a bánya-urak a <·S"ászárnak ami a ('sá-.zárt', meri nPp német gyülölete. de béke,·ágy Eur,",pa koronás fejei kúzött. A 
b n ijra dlto:zott 8 helyzet hf'Il, hogy hos.v.abb és nagyobb l"gy gondolkomak. l11it, l1oi;ry most ahha. hagytak mir mindf'n mulat- ha nem cselrks1.P\ ugy, nag~.- haj- es békesség a célja. melyre való kiJzponti hatalmak négy királyt 
.A Rockefeller bányák djárás;\. munkásk1izd<"h·m bt!nit.ó hatásait majd a kiizün.~ég:it a munkások el· eággalT II.át a1. urak. a naeytllké- 1,1111 le&l"I n tuh-ilKgon j,;, Ylirl)·6dá a l'lokkalta nagyobb, 80k- tcttf'k eddig hontalanná: a belgát, 
val "e a munkbokat 11-zabályzó in- eh-iaelje. lrn ingerlik fel megint. ahogy azt &l'k felhagytak a mulntsáf?'aikkal, , . . , , kalla erősebb, mint a gyülölete. a fó1.crhet, a montenegróit é:-t a rn-
tezketlésekkel nincsenek a bá- A harrot, ha lehet el kell hit ke- állani.lóa.n tenni ezoktAk, ha ne• a. tivoruyájailí:knlf Hát pezsgl'I ke To\"áhba elhitetik ~~zegcuy n_:P Mi. franciHk, termé;;uteaen 81.t málll . .'\z:onban az antant fóem 
n_vú,..(lk rnegel"ged,·e éa a loká riilni. A magyar bányát;mknak hét. 10rhan vannak, & ök maguk ve~••bh fogy már ehh"n az or- ~-1,tálylyal, bo_gy aki itten a löl- hisszük. hogy győzünk, de éppen lusta. s Ul?)"afü.:sak_ kcttözöt1 :-i<>t 
lok tis,:tvisc1öi mkr me,c is kPr- o,la kell í-rv~nyt:.<-iteni a befolyá- szl:pen kibujnak a caáváb6I. s1.Bl{ban, mi6:a hAboruba men- d~n s1.eg~~Y- es nyomorog,. a t~l- olyan termkzPtesen a németek i~ ségi;:-el igyekszik ,·1uzaadni a kö1 
tek a azerwi:1.et központi ve:i:et/\ll6- aaikat hofQ'" uerezzék meg békés Errfl ha.szná.lják fel a bérben tünkT DPhogr, dPhogy! nlágon JO dolga lesz, ez igazan szentül hi!JZnt>k a gyÖz('lmükben. v-ont. Kl't királyt az antant is le 
g t, l:logy az államra kiterj"dO, uton a ,;1.erve1.rt részére a kö,·e- tart.llt tiajt~jukat. A nagytlSké- A munkások Z!>irjit.ból moal mJg !élrevez<ltts k nem fele-l meg 8 ){ajdnem olyannak Iátj1_1k a je- :a~zitott már~ trón~ól,' az_ oroszt 
ngy 1~gal11bb " Coltmulo Fuel telt dolgokat f"s lrnci;ak mód van !l('k nküfostelen 11z6osöveit, ame- sokkal töbh milli6t préselnek ki, ténynek. . len hclyutet mintha nekünk, Er- es ~ gor~~ot. :-.:agy k1_vancs1sa~g-• 1 
(Uockef~ll('r\ hány_ákra uoritko- ill""ra: kPr_il1jék & aztni.jkf'lt. De ha lyek 1~indig hüaé_Rg"l 1,:olgálják mint ezelOtt, 8 na,z:yurak most ,-e~e:::n;i:a~,föl~:tb~~ :~ z~ franciáknak, ~ra.n~iaoN7Ág né- ~~lt~~IJ~1~ m;:~. ~tplomata ku-
u ztráJkot "rf'ndel_Jiék el._ iné~s kuzdele!°1'e kenli a AOr, ~I\ az uraik parancsait még jobban !nlladoznak a jf,lét mivel"ük a !ültlet éa nem vetünk, penek egész férfi e„reJét fel keye- kamat~s k~:,1.tt~~ f a_: ~;~:t 
H~gy a koz~onh vezet~g tel- li~es m<'gol,la.at uem lehet talál• A•· Xew Yrok Tribuue" kezdte l,&ifgeben, mint id.Aig, é_;; a hábo- fs u~ nem müveljük szorgalma- ne áldomonk a gy~zeJemért. ~em s ó i;; négv uralkodó 1iéröl űb~ 
J s1t1~ a helyi vezir1>k k_t:"relmét. ni •• akkor legyen a.z utolsó bá- ki. a bányászokat. Feltalált egy n1:'> ~llapoto~ óta még ~óbb pénzt san, nem hoz gyümölc!'Öt, esakUI tudom, hogy en ert.elmes diplo- majd le a ioronát. ts ha igen, "-
a~l Ml'~ nem l:bet _tudm. ho~y nyasz-~r~ abban a.z államban. mesét, amely gyönyi.irüaég lenne, ct1malnak. mint amt>ny1r31 valaha azt terem. ~ata nem tudni-e_ 1!1P.gakadályoz- lese v a másik kettö 1 
bi\k, s.m nem int!z,k el a mo8t akkor tlllJan~ talpra egy akarat- hogyha igaz lenne 8 amiben nagy !huodt.ak. g _ Ili vagy ml'gtakantam 11.eren~t-
ferillálló ellentéteket, az már bi- tal mindannyian és ha egyazer le- szt:pen leírták hogy héHi.z dollárt _. . , .tp •~- van az emberisfg agy- len hru-.é_nk bo~~tt6 vérontád.t 1 - - - --------
tou.nmak l!tazik. _ tpg1.1k a csákányi, ne vegyék a.tt ia füetnek a j6 bányú:znak a ke-, _Honnan CSJ.nBIJ~k ez: a aok \·eltjf', ha a gyermeket nem tanit- fényes diplomát'iai gyö2elemmel. Ká-jük el6!ilet6inket , hogy tu-
A legut6t1bi !izt'tésJavitM lát- njra. fel fél•eredmé.nyekkel. A.k- mfnyaz!n vidéken. Cal.Ipa gyö- p<lnzt! A a1.eg~ny P?lgarság, ~ juk, nem tnd 11emnii1, sem gyer• Talán nem ltn~e 01:an tb-ol a dal8il: -Yelünk, ha jár nla.ldnek a 
11-,;-,l g kt ugeszt llfl u emberektt, kor tartsanak ki a ,·égletekig és nv-Urüség a bányász élete mosta- m_u_~k!uág V"Úet, ~ereJtékes mun- mek, sem _pedig férfi korii.ban, ,gy béke, ha 11 z erryik f~I valahoiey- lap, aki már elköltözi5tt. hogy a 
s cor mindcnkí azt hltte, l1ogy kényszentllék a tár-sa.sá~ot olyan nÍiban. A bányász a tiz dolláros ka_,abt'il. Abhól \8~ a '?k pénz: teh!t " m, agyvelé'mk nem ró,:sát, észrevétetné, ho~ b~Jland6 ~yu. lapot beazüntetheasUk, mert in 
panMZra nem !P.flz ok tbben azé"\"- ht'ktrt', ami biztosítaná. .az ií..llan- lltlpi keresetet elmulalja, a C8a· :!~~et':ma f~:;g;~s::~:~::: ifo tiivi11es, nagyon is durva hely- godtnn mPghalli:tatm a máiri1kat. potyaolvas6k kezeibe kerül. 
ben, de esukb4lllar belstták a bá- dó 61 iavartalan munkát egy idő- ládja fenyüzésben él é9 olyan be- mint a hó.boru előtt f~lyt. ' a:,•trJ. teremt a MRjlÍt r~u.ünkre, és 
,.-ászok, hogy a helyzet 1gy tem re. jf'-bnja, dinom-dánom nn 8 bá.- bogy ez M igy legyen, ahw kel• 
1égit6 mC:g Coloradóban olyan vállo~kony 11 ~·aplé:tf>k között, mintha csupa \~aicy csak _a mu~k!anak kell ha lenek, e16u},r is oly -~zorj?Blma.s ,--------------------, 
\ ja,·it!at ugy ~s.r.kin:Oltfk 8 a bányászok hely1.etr, mmt az pap.-1ajt lrnne most az élet zafin•k lenru! A rnbunc meg a mnnkMok es l1ouá. értok, akik u 1-l,\I U\O\t,l'\i lO X H.l'\\ \,;ZOK Kt: 1u-::.•;TET\~~ ... T \IIU ,l,I\ 
,1~nk.8 a,Mk ahoR"y ~ekik trhu:ett idöJárh :-.:<>m. tudJnk még. mi- . t,1bb1 kapitalista lap patrontL➔l!-1 rrnbl"n ai;tpelöt megmll\eh1.;k és telerllnkun, WIIEJo:LJ'.'>iG ~Aroi nellett, ahovA a bil.nyltól vtllim,s 
1,..r1 a blnybzoknak nem leven kor e •orokat irJuk hogy az nJabb Iicy 
1r:a a ~ew )'ork Tribuoe nem tartoznak semmnel 1.em en• fehíbreaztcnfk az ezere\l'li Alom f l ,:,.I J(~~{,;!J1,~~1~:~:. !~~~' \ :\\' 
nezct , nf'm -Yolt móclJuk az ellentétek mn·~ feJlodnek maJd, "1.t, azutan áJtato.'lQ.n kezd, a •1.:• uek az on;1.ág11ak' ban a.u'!lllyarlo 111.egf:n.} népet ú ~-------------------.! 
e· nór-i~ez a1..m de btztns.ra veszunk egy dolgot mel forgatni Far1zeo1 m6,lon ~- C&ak a munkb ha . a abba i azm1kre kötnék 11ogy azé t fold 
'h F.1.dc:hf-n 8 JO munka.,d :011yok• rinkozáshoz lát é8 felpanaszolJa, . llJ itkI a.zt müvr-h és azi a.i 11.rt1ny ka-
~31.llk m1 mar hogy caak ba:1 11ztrAJk!öré1-,re aztráJk e.i;e- hogy k<1Hl1.}·elmu /..s lUBta nép a nunden ~ulatúgat! A munkaa<ló t.isz a.lo azt arn!J' és hngv n1•rn 
e -ht4'sék maradt az 1gfretb6l. p f hw.}iíaz. L•irJak 8 berbe vett tol- meg ezutan maJd még tobbet mu k ·k .:••H•,.•+o .. u .. ,,., .... ~•'!•~• ...... •'!•+< .. H•,.•+• .. 11 .. 1+1+<UH•>!•+1 .. u .. •+1+<11H1+1+ .. H1 .. •+1+<UH1+•+uH1,., 
• og.., m-.tm1groq,.abbarány :á~lako:!~. m~~a:1~:
11 
v;~J~~?~ lak,liorry~bányLz-uervezettag- las,on1 ~~~nan~:~A~l•·~:~~r:~~:::,;;0;~: 1 100 bányászt keresünk 1 :g." sorsuk, nu: a nagy _leHre- magyar bányUzokt61 Ja1 ni:m akarnak annyit dolgozni, S.1,e111te!enstg, aláuló arcátlan- \811, mert az l'ttrn 1gy rendi ·e, 1.:~;':::..a":'::•~~b.."6111-:•i::~•ikv:'aW.:'~J!..-~9:'~~'"":~ • ... 
1I rn:~ to·v
O
,~·b tu:t mu nem KerulJCk a aztrájkot. ne DIOf; amenyit birnak. l!&ak egy phr káré a!g ~ bányiazokat lu.sta.sliggal lÍI.• az. ,J1fY kem 1pz. 87. isten, ]lat, d- t·~;:~r=r~"i :!t'u":~·c:.::-:.r ._i.~~h"!:'!..~-.:..-:-. ~--=?i 
.\ legs.24 rrn,aé!"enl!lhb kcirül• I c:J1t.sik elö a bánybzat uJabb meg ~Pnct nknak _meg naponta Le- Joln1 es ad 1rm r6.luk, holl) nPm b.il teri mtt>Ue az eml.ter1Ségct, J• 111 ~Tt,;4.J').S'f ~I\~~ f'O \ L .t 000 OCHIPA.:"\'Y 
'1:li „ a doloahlln bog:,. itt most bemtátAt 8t"m1111kl"p sem d,- ha 1rják hogy a ban>:_IÍ.srnk nem akar ak~rnak a.m1y1t dol~ozn,, .11.men)- ga v tn aun,lru egyf'snek uo11 l-l ]f Eas t-Millsboro, Fayette Co •• Pa. 
hl" b 
I 
k n n11nkú.te11t\'ére1k 1u:-,· határoz nak mi•Jnálm az unul'peiktől meg mit l'&ak b1rnak mmt ahog, kcJ- 11 A,. a g)umolc1fl egyformán él 
1 
.... ,,,, ..... , ......... 1111 ,.,u,••••••u• .......... 
n~r nnrcht , r llN"ro e!z dr ,tának nekik mmdig &; mmden a mulntsága1kt/1l, rncrt nt'm tö- z 111.séges. azemtrlcn har.ugaúg ,1 \ mL • • 
J '; i::r<'th:;~~ maJd a lihon1- korulni~nyék kozott a nm'.1kúok rodntk a nemzeti érdekkel tii dollároa keretet ia. .\ on·tn,-, Azt az emberek csi- •fi·===================~ 
A .... bbszor >0lond<1a fott bá- kózt ,·an etl le'IZ a l1dyut Erélyes intfakcd~ekct kö,·etel~ .\ keményszén vidékPn legfcl- nilttik, igaz, PrUI ruhlánc u a ~ór- ~• ., , ! 
1y ·ok nem biznak '"ltár 11emm.i- - - nrk a kormány rk.1h6l. hogy 87. jel>b a lllUilk&lokat nynzó majnl'r ~·•ny, . I ◄ ha. Méhn•d. a nép, -~zéj- EKSZEREK [S cvu·· RU" K i' 
f.'il gr, tben és ha még egyuer A LEGE.ROSE BB BANK embt•r('k(•t állandó é1 megfeszitett ur11k keresnek tiz do!U\rt. de a wltép, a r h!ff-o~ot 1'.S, a ~fcJéliez i _ 
utrájkb :-i nnek. nem is lesz ne--. NORTONBAN. mnnkara kt'ny~zerítsl·k és rájuk ucg(,ny lébne11ek bizony a Cdét dgJa a~n~k aki_ azt. raf'l""u~ukol-1• 
i az ~ad .a R.un-ezet teljes el-: N0 1!-'T0N, VA. Lap~nkban h.óritják a maga, 1z<!nlm,kat, a ke- lielll nagyon keresik meg, pedig ta az "!od:•111k. t:a sz uno~ak ~i,r 
é'kJl ijra. UkPt kötni.! olvas6in.k rgy O.i bankb1rde!ést \·éff .uenrt fs mindP.n egyéb nyo- bh:ony keve94,t J1ist.!Ikodnak. 11 n v11wh ' lllk 11ruől mnent. ,, 
r,1 1 fll#-g ,·olt a rolytou nieguju- találna~. aml.lyet n_emcsa~- •~_ive- morna.í.got H<'11 a téren. A b&- Itt van u ideje épen, hogy ,·é- llogy e:r mind '.Ilegváltozzon a 
o binyász-<'~-il:\kból 4s ideje, ~~~ ~~:::'-~~i:!::CJ!:~ k::l~~:~' ?~l-'i.zokra . .A .h19t& Ú~ pa~arló há- got vrssenf'k a m11nkás-t.zen-ez1· 1 mi jelt>nleg ann)·ira kin(,s, al,hoz 
l<'lf.V e,:,·azer véglege84'-n tllt.l Jl- . il)a1a:okra, akik béttol-t11. dollá- tek PDnek AZ Allandó munkáR-gy~- kell ,·gy sneg ll7orgalmAs munkás 
Jon hr-lyzct. t~n ncm~k a_ városknBk, de a TI· rii:t krreanek naponta. látásnak és tanit!-{ik ki a 11agy• 1 oh·an · min1 on Himler ur. ak; . 
Ro fellcrék, meg a ,·clük uö- :~~i::;~1=j~fjeuf:b~~;;!; f!s a Tribum· után ih-f'szik a urakat arra. bogy a ha.zA_ért ik ÍA sl."~ll<'~ileg dolg~zik és muvcli u ! 
lfetk .ett „111,1 Lánya-urat ,·i- bányászoknak. hogy a betétjeiket támadást 11 tö-b~i lapok, óeaárolják ~~:~~~!i ::r.::kk tnmdent. a i a~•y, Ulket. Akkor_ azt~n nem ! 
uoni :!l1 a.ti rják a uerrPzetet ebbe a hankba bely"zz(-k. A ~fa- a i>ánylnokat Ml a bányászok ha- J · kc;lene , r.v ;-1. ''"r,s _ru~n!ik az Al-
r. képen e1i,nnern1 és köröm- gynr fl:inyás1.lap évek 6ta azért g;1filmgát • ,·sak .~~pen l1ogy ke- F~ ne járjon ~ s1.ájuk .. vala- m~~ _htnm k1r11ly1 k~a~ 
dtilig kiwlc"ll fognak, hogy küztl, hogy a magyarok nf'hezen resitre nem akar.,uk a tudatlan, h6uyazor le akarJák 1gázm a M,- CSt plogl!pF1,1él .P.g_'f koro~1a „O ·Fii- 1 
el rJék a b nyúz-Jtmit. krr,-artt. p6nz,;t csak ~ational vagy hfrhcvett KZ'"r~e1ztlSk a bá nyi.uokat, hogy a hun ki\'án min l~rért 11 pO,y\·at hordA111, 1cn1 .r•··: ; • • ' •• •• • •••• • • • • • •• • •• •• • ••••••• ' .! • •••• ,, • •• •~ 
ITc~ az 1gaH!íg Rockcf·ll,•rik bankokban helyezzék el, ée nért ny-1.munlliokot !e!lzilcnJ. 1den áldozatot. mikor ~k akarják dig~ nuezkcS _.TAnosnak n_eic)ed.·1 • MEG H IVOr : 
. 1•!1ett mr:c9,_ ad n1111d:nki tud- örülünk különöaen, boizy a ,-idék Xem i.,; foglalkoznánk ezekkel: & 1'tunkns bö~t D~"'lZni. mn.ga,·at ~mmiért dolgo1..m. i \ o..;T. J,ol· 1~ 1 '\1.\(;\ .\H H lZ )1i'K1-:un.:.1Á.i KOllfl : 
J H u V1ctor•:\.mcr1can. <:o- jobb Xational bankjai hirdetiht __ ·--- Akkor azé lrnne .i fiild, aki a,;1 1 1917 JULJUS J-án i 
ora,1, t-Zer ni's(Xl~k: l1>.gnaeyobb he~yeznek el ujaá~_unkba.n ~lva- .. ,.._,.._,_ ... _,.. ___ ,_,..,... mi~l"eli, ~s azé ~e_n~e a gyümiilcs. • ln . al egybekötiitl naa-,c lb u zlnlel6• 1· n. ,~ez, fflelr alka- ♦ 
' .Mgr, meg eu ef?PSZ ctom.6 16mkat nra kérJuk, bor.- btvat- • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •, • •, • • • • • • • ••• ••• ......... ♦♦♦++♦ aki azt oazegyuJtl. . !. lo al szlnre kerül : 
ir.1~b1> tilrsasig elismerhette a koiz.ana"k. J,1punkra, ha bankot 1 60 100 b' , : . . A K" , e al d f 
,_.. "" el „ te.j,aithe te a mun folke,.e,;k. • magyar anyasz ; .\ "s-i;0 "
1
°' 0 "tilynak ••~ ke 1ntornas s a' f 
♦ zen , an '"8 enyom.Ja a dolgow né- 1 
--- - , ,, ..,.:cllJi• hpi..1 • O!ea. R"" Co•l e._ r.letteia Jl:iah Ru11, o v•~, Dmanul,, 1 pet és amint fent emlitétn mirt 0 k11 1tlli6nÖNa na!U.. •mbuckH .,. • ..,...,._11 f•h<e-nnl H• tilbw-al ahmall • \(·pulnn,il a fl""honA,,.l>an. 
~ou•-:, Jonn, llllld/:'.:'! •1 •n- crnbm ..,.8\1 11 kO.Ul "'IIJ"'"iaPlnl I Wn,-6\ fi llP\'f"hk odahaza a szegfny n~pet \lelne ez uton JA U.ntelettel fi'l•&hhatllak a Dlvernon. IIL-1 L 
Mag'yar BányBsz •111~~~~r:~í::.a:r:.: .. :·.:::::~:::::0~·-- , eúrt ' kurnyékbcll ma.g7ar-daa. &menurlben n•m mindig klné.111:oUk ,í, 1 
~~'4oapdJk .... ~~ '~kc, Urnt., .. k ...... _, hbr'•· Klfbt Mr. MAURER ~i ~~:~7a~ a !old :s A :::Wi:r{::n:~tt:!:;F:~~i,~~:rr~ll:t:t::7É.:.:,:: 
~k "~ "=,,, ~-~: ; ~ ltdoal~t ~ i:::c,~c ~J:nn'::1rr;J:. b=""'~· Th Gl R e I e uc • n ~ rnnn a. • aa:át )lauarornl.aon • 
L~t~/•h1'i°':aiwn .. ,.,,. enw ■ wnn MAOYARUL FOCNAJt V.u.A e ens un oa o. Es. a FelefolPm a,; nn ké~lfllt'n- m- r., í'()l)IJ I fHI J \ K\ \k. 7:i(-, \61\.\ I- K S."i<-. 
4lma Thacker Fuel Co. ilcCarr, Ky. RUSH RUN vagy DILLONV ALE, 0. I gaz tjgztelettel. i;f•• l<•kr,"il, l111~:::.('~~.~~;,~ckt'olff t;/,:':.ti:~,:,.:r· ~~:lo,, 1,. m)\11. ll•P 
!:=========='========::::!l :.. ....... , ....... •••••11•••••••• ............ •u••••• licz J é.nos,Portr:1.into"J, 0 •u•a•••u••u~':a~•;~~~,\li'.:.":~•.~t:~•~:;~~ .... •••••uu. 
K:u,h é1 pecsftc,ü1 ,~Jc • . • • • $?.60 '16.00 
' 1711;\al utirllk , • • • . .$10.00 N feljebb 
T uta ann7blil Uu„11 c,-úrük J6táll18 mellett kaphat6k. 
P~· ·r: TlauaadJuk, ha a s,úrQ nem tet.ulk. IrJon még ma e. 11:űld-
LOUIS' e: ·i'cHwin.ii':;~;;::it- 1 
17, J .!8. MAGYAR BANTASZI-41-
Igazság tétel Japán háborus bizottság !Mit törölt el az orosz forradalom. I Amerika Ha legyőzik Németországot. 
b, á k k Tok16bó \'t'uhingtonba úke- f )k, zü}• ls , Fran uország egyik lcge1ter r nviháno sag.a hozott adatok a any szo na uu je1eat6s szerint a japln -- \ :nostani OT05Z forradalom alra kényszerítette. bogy_kardokkal e es ege. J<'dte~b UJ~gJ • a llatin, ikkso- IC I gyt-kS%ik i:..mu1 tni, bogy ku 
aúr egy hlt.borus .:,1zottd.gnak a i>arl,arságnak oly rendszerét so- és swrunyokkal támadJanak egy• ror.:itot k0.1,;011 ).f. dc \'erncuil, 111 ~bh mcgc"."Ölte és nt:kut uc 
. - - . . léteait~aét ,·ette tervbe, amelynek portc el, amely kegyl"tk-nebb volt mhra és vivjanak ..:satát életre- KtSZttLETLENEBB, MINT A neves franda politikustól, mely ct a tl"rhcki t 
A N.,..._ b Védelmi Bl%0~ la.gjai fökip a kormány Na kor- az európai ,alódi. _· köZl:t·_,kor min• halálra. Ez a viadal .. a Dou .. folyó MILYEN A .. SPANYOL. H ABO- ben figyelmezteti a .. si.o,·etsfgesl Hogy 1ogy.an lehet f• lh=.;tar.· 
képvilelve leunek a. bi.nyamunka,.. inúnyboz tözeláll6 körökböl ke- dl'n gunoszságánál. mt·llett tortént a foldcsur mulat- RU lDEJtBEN VOLT. hatalmakat, __ hogy semmi kortil- ezt a hatalmas summát) [ n egy 
sok riilninek ki. A bizottság c1upán .\z "mh<-r még most 1s borzad- tat.uára ~s busz jobba.gy halálá- -- . . . • mén1ck közott se kossenck Ukét szc-.1.H n mondJa a polih J 
. . - , . k. ._ a eSÍl.!12:áruak tartoznék feleösség- \',1 olvassa a1. clnytimatásnak ama val végződött. Hogyha _osszebuonhtJUk ~e- :--:l'metor;,z:Íggal, mielőtt teljes Tessl'k k1ron1 til nnk {cjadot 
Amtrik.t. bun~A!l1.ama _igaz&a. gel éa aunak ellenére hogy a tag- k•·g)etlcn íormaJát, amit a fran- .llás esetben egy oreg fvldcsur m~tora~ág "1 Spanyolor zag_k~to- gyöulmet ne':11 vattak felette. minde, németorszált le-::~. a 
gol 8:"gáltatott a WA!ihm!t~n, 'ai a kornu\n hoz ia'ta.rtominak l·ia (óneme,Kg K)akotolt a nagy naprOl-napra fiatal embereket és ~a• ereJét, arra a 1;1egá~apita.!ra . . . . \·árusokt>anélöl.:re,akiktobbctk 
k · many Helyet_adott • ban)A- J y • - - ' Cr.tncia forradalom kitc>rést- elótt leányokat birk6ztatott e~·mássat JUtunk, ho;y az I~gyesult Álla• ll. de\ emcuil a~t ilhtJa, hogy rC'!>n, k rsctleg tobh<- es te sék 
azok ké~visel~inrk a. ~e~:.ti \"~ :::::;:tó\:~~:~=~ 8 mégis állitbatjuk. hogy am; a saját gyóny~rködtetésfre. mok ha~;fl"lklszul.tsége ma arán?·: ~~::~:~! ~~bet~';;:;;.:t;_:z~~z~ · hu•z-harminc száulékos jOveae 
Ji lnu BlLOtlitag htgJal k_ozott, és . zsarnokság nem \'Olt annvira ke- A rostoHi fonemcs esete sem lag csekdycbb, mmt volt i&,,8. e, ) , . '· mi .1dút kiHtni a nc:ne, v.asut.ak 
ezentnl nem fognak u;\kulüuk ha. lf'm pedig ~ parl~entnek ~e~ .;yctlen természetü, minÍ. amc-- utolsó. fiatal lányt akart fele~ tav~zá~: a spanyol háboru ~i~o,. dt>né • ,·enenyt. gazdasag1. tcren ra, doh:myra. som: CS min:J,. .. a• 
'-'rnm rólunk. lrt.z beleu6lasa a bizottaig n:'üko- <)et az orosz nagybirtokosok és gi.il nnlll, ámbár n6s ember volL rése tdeJeD. Akkor az amcnkai al- a z~,·etségnekkel és rovidesrn kohol tart.3lmu italra. llr,-
ll.kor :t .• bizottságot kinl'\'C.~- !~ ,J:u::\:lühi~e:~ ~i.:~; !ICmesck tanusitottak a legujabb ~ mm:! az ~r~ egybiz ~ válht la_ndó ~•dscr~ n:-ind~~e 25,~ b, gy,.b~k kerekedne. . _Jon buntethctnénk 1cgsu1youb-
k, en al'mottd.g azonnal a fu- -~ P U. , . . 1d01cig. nem en~lyez1, feleséget egy- kozlegenyb6I ~'5 -,Ub ttsztból ál .\ zOYctségcsek, a francia po- an Q!ytaua a rabló ne-:n 
~b--any g rl'Uére ucrwztetett, k,Jze sem lesz. ~nnyi mar ~ kt• F..gy angol turténetiró, mint az $Zl·ruen odaláncoltatta pincije lott, dc e~ a parányi sereg nem litiku, szerin!, ezt csak ugy aka- nl'[>("t. 
bog}· az kellő me11~·1Ségii azén ter- di•rult, hogy a bu:ottság leglenye. dnyomatásnak egyik elrettentö e,::-yik oszlopához és halála hirét volt anny,.ra a span~ol h::tdSt"re~ dályozhatjá.k me(:', ha folytatJP.k: a Az E,:yesult Allam k a 1 -pck 
hl 1 , röl lrondoskodjék . aesebb feladata annak a. ~roblé példáJát illitJ• t:lénk amaz esetet, kOltutte. Aztin elvette ujabb szc• m~gott, mmt amt·nnyirc az •~en· háborut Xémetország ti:ljes 1~ zabadsága, foggdlensege es 
.\& albizottság azonnal gnndo. mának m!goldúa lesz, _vaJJOD ,Ja- mikor egy francia neme arra rdme tárgyát is számos Cven át kai had erei:. mosc ,·an a nem<'t gyüresiig ~ a békcíeltétdek dik humanitás frdeki bcn rántol ;.a l 
kodni kezdett és a legl'ls3 gondo pán a.álhtson-e katonakat a né-- kényszentette Jobbágyait, hogy éldegélt koztiutclcthen. A kett6s serege~ mogott.. • . L'llbánál tizenhat milliárd ivi ha- l..ardját hün::lyéböl. l.egalább 
lat fi a l,lin)·IÍ~z,,k ro,·Wra ti,r• met f~'lntra. vag~· sem. .. .. . amk egész l'jJcl Cbrcn maradja- házasságot csak halála után fe- ~- ~ei~ctorszaggal va,l,J. dip_lo- di~rcot rónak ki ;,.;cmetországra ezt mundta \\'ílson e n(,k a Lm· 
ti'•ilt. Arra gondoltnk t. i. hogy A bitottaág a. JO.pá.n ku\ujtymi- nak c!-up.ín oly célból, hogy a dertt:'k fel. maeiai nf.zony meg!lakitasa ota A kitünö francia politikus hi- grcsszu~hoz intl!zett iizc.:nete >en 
meg kellene ,a1aho1,:"y uuntetm a nWu:_rium utján Ö86lekött('tEsben kozeh mCM;d.r békan. a kurutt)o,. Eg) mú1k fo\dcsur Jobbágyát egyre nagy crcll)el folytk a to- Lltkozu Hellícnch német pé"lz ,1,t szól az Egye ult Államok 
hányiuok 1r.11ltözkü<lc Et és m6do-- fog alhsni az Ö!m:es tuoH~g~ lástol alkalmu múdon \IS&U· azért, mert ez nem lmuönt nek1 borzas, min~azonáltal • lcgutobba ugyminisztertól Nemctország és korminp Vrrl\eull •nd1tvanv . 
kat kerestek arra, hogy m1k,·pen országok kormányaival Einelö-- taruák. az: ó k1dnsága szerint, karóba hl\atal°;' anmadatok a hadsereg !lzo\Cnegese1 nemzeti gazdasagi- hoz;, 
ku f.k az ('mben•kPl a runnkáJuk 1 ~ a ko, etlr:ez3 kfo.lJ&ek mel(lhlá I huzatta. ts r 11m1 bantódása nem létszamat 7,1.JOO tisztre és 104000 __ 
L'I hHramhk rií.: \z orosz para ztok ezr;t na esett ezen goum-z tcttCcrt. \ agy 105 1xo kozlegenyre d al ~»..-~kllllUUUUt1UtltlUt1t•Jt1Ut11&P~Jtll:•"'•lt1'"-"t•: 




6 )11:tl~~:'1 ~ a m~~ ke;e:;:1 ha f1 ldesura,·,. 1em k1\antak vol- zas.:3~yo~ k~:o;:;ge~~~;k:: Katonai korokbcn azt mondJák, i H.eresu•• nlr § 
ny11aza1 nem ,agy . >mme , zt zekPn f"Stlpán a ,iapán ba,Jóhad i na t6luk ennt tubbct. dea volt • birodalomban hogy az amenkai cs ntmct \ td:· !( ll ~ 
• J°l.~k ,111 n t~-v•I ('~t ~tr~:ie gyakoro!Jon eUen6rzéat. 1 \ •~ egy n::;- l"O!..~~ a h_uhl~! t-.u.-i.zados szoká~ fohtán az erő kozottl aránytalans:\g ellenére i na\orolt 111111b Y lkat .(1Jand6 n JO 'l.'U.'tél S&lp laki· : 
tet ang?" sz.\& h ta o1 u ., ) A1. orou hrlHel me1n1tatá id_ ,kböl, amely a.r. t •so e; Joga orosz par isztnak szmte ~ásochkl \mrr,k;i ma mégi~ JOhhan áll i ,: 
-ellen a k, Zl'pkort n1lózkr1lk tllt•"l - · • ll1:\' nlatt 1.smc!'Ct . F.7.cn szokás· . 
1 
k ká t I mmt a span) .... ! háboru ideien te- ~ M>k llln.dlc \ , .. ........ r6 " .... 1 ... ,mu ember-ek 1Rpen lte- 'lr 
,:\ tll~akoza~ak, m•~ i1 lett a ~-
1 
:e=:a 1::;:r:.~:la ";: og alap1an a íoldb1rtokosn~k a ~:m~s:::~ek~i;, ~1\.::1::k:k aa kmtv,, hogy Amcr.kanak .;,o!t ; Nahetnell Fel,lltiotltiMrt ror-du1Jo1 a 1 
(oganatJ:t. lMatt11k \\ uhmgton• ó helvzet teljt-s m!' JSment&e tél obbágyJ.1 kozoa ktreJot h~za~ paraszt le~kl!M bb h1báz:,sát i§I két crós vedt"lm1 \(onala ,an, mé~ 1 ! 
an, bogy egy rH m1lh11 hán)iS?.- 'ú.bol N énntkezl-sb! ll- ni Petro I agok alk;ilm,hal ,ogaban bilott kanc ukánl torc,lt k meg. \ m1elött S.'IJ4t h.&dscrcgét és ha,li• 1 H'1tchman Coal & Coke Companyhoz ; 
lnemlehetehrnniauaba,]kol J P . ,t fiatal f1qet hel)Ctte-sttem a korb.ics lett a korndmyzá~ tgHk tcngcrcszettt ,gtn)he kellene: I'. i 
t z jogttt még hfihon1 ideJiln ~;:d~n az ottani an~ol nag)ko lná up;zakán A ll)U!f,lt-europai egfontosabh ~uk„z•hé ls fo,, venni \z e1 & ,edetmi ,onal az • .; 
1ó m, belátták azt la, hogy a ré: te torttncttrók e.zen Jogut nunt a on mukt';c!Csben \olt annak da• .ilngol-franc1,\ lo,óarkok ,onal.il a I Wh 1· ng' w Va 1 
:iilMnn bAaybzsAg joggal ko~~ 1 ) Japán bad~~g az_álht~ a hubérkon barbirdgnak borzal- :ára. h·.igy a kancsuka·bunte•éstlcala1s• csu.turnátvl a S\ JCL hali I ee l , • • m 
!heh. l1ogy B Mjit ionáha bel német fronir~. :\ Wlhtúrol az mas példáJ~t t~rgyal1ak. O:°sz,: tur\ 'ny tJltotta t l :-nar egy cm- r1g. \ 11bod1k védelmi v1,nal az 'I A a • ll,o.,. ,d ,an, 11: ao ~ rnJ1r, vlllamoao11 J 
vatkoué.k és f'lf.\ né- iny hel)ct nngol és arnu1ka1 tenge-réneti ro1 oniz~gban a nauéJ JO!:;Zokad.t bervltőHI uelott. angol flotta ;·zenkn:ul az amen I n7' f 
j111•.attak l\ lnzottiuÍf"b na bán)a• niszU_r1u1uoknak kellene gondoe• har s..:1nm1fele ton eny nem \r. orosz rcndr,ueg ah.a ~m lai hadsc~cg ea flotta ma ugy li t \\-llleeltnct.61 
munkboknak. kodni~ mert ez a két oruá.g ren szrnlt'51tettr, a nagybirtok~k d'gcddett meg a puuta letartoz 
I 
számn, mini emberan)agra., fel !' .. w~--~..-...,.,.11111111~~111111\!llllilllllilllllillw---.! 
ErektL a helyeket kiprobált hi• ilelhzik •. ll"gmPgíf'lel5bh uilll- e: ugynoke1k a clguJabb 1dok1gl tata-.sal, ha valakit n: zegstgen zcrcJ re. k1kl'Pzésrc és Ul.:nc-1 ~~ -
nváuvuérekkel fogJA.k betiílteni, tA.111 eszk<Sz„okkc! zaba~on gyakoroltak.• hi~~ 1 vag) egyeb ki;cbb kihágason en r:etre sokkal folottte áll a huszl I BIA BE 
akik nem naradnak némák, haar• 4.) _A Fra~c1a~~~• Oroszor- lum ta\olabb c!K.I "'ö rcszcin. :;ot I ll~rnkor .z illetú nti1L11ig ugy é\,el clötanek. Az onkente, to HAZAI KAPA B: :~~~LUM J,'AG}" · 
rSI tea l1-Ó hogy 8 Lányáazok jo- Wg ea .,\nglia kozott1 szerzödél. aokkal gyaknbhan fordult u ';16,I mttbot02:tatott H 'Y ,nttkorbá- horz:is müdszerc i, sokkal fejlet• LE,!EZT Af!~ VE\'\'J 
gain akar1~k ~rbit ütni. megujit.Aalnat megb_eszé!Ese M itt, nint • 'y11i:,a~ Eur~pában b;1r cso1tatott, ha ~gyan ,\ r;nd,";rvk te_bb mint akkor v~lt, Cs az '-'11· • ' • 
• ryon tf'rméuetn dolog, hogy m~gegyez~ az EgyHblt .AUamc,k bol, a hubnt. z ,udokban. lagvon ,11 m ,ágt~k \agy )e nem kentes csapato1' k1képzéffrc fel forduljon hozzám bizalom-
bl\bona i<Jöben az orsúg mind„n kal. . hzt a swka5t a mostam orosz 16tti-k. Gyakran ~~ ,nfturé~scl és lehet ha:!Zilálni a tartaltkor tiszu J mai. 
polgt\ra l'Í!N'lni tartozik a háboru1 ,S.) A bJZottság tgyeknni fog furrat.1a10~1 dtv,, ,!tc. sot r.:ndde~• ékthossziglan tarto t·,.ulésc-kkd I k!.tulctt ~- Euniclul 11.Z ált.iláno!I LEFIZET~SRE IS ADOK. 
t(' h k('t t's mÍHile.u errji~vel azol- Kinára (1\yAn t'rtelf'mbcn bcfo4 kl'zctt az ir nt, hogy nemcsak hi• fizeti tt ·• ,idlott e!.:g „ f'kély szolgálall kotde:tcttség behoza• 
;o,,k H onzll frdekeit. lyút (eyakorolni. hop-y H 87 or- \atalnok1 !: és t~yéb hely, po-. crm1Ut.,U k,h.igá ok rt tala ugyuólvin csat hetek, ,;agy Olasz A. Ferenc 
>, t- t't a terheket gegy1>nl~n mg hadiállapotba 11:tniljön - 'f- 1 entátok c.z l nyba? elko,ete~I o- ha~k k,·rdcse. . 
, é t lmotonziggal mert ebben az eset- ballcp,,.eak nu,1tt . goruan fclt PERSHING TABOB.NOK End uembcn !·metorszic- Box 413 WELCH, W. VA. 
ke :r: megoezt:111, a cm k~C-Jhrn a kinai hábomra basinilhatú 1A ~gre „on.i sanak. -\zóta ezen PARISBAN. katonai enje annyhal frlulinulja 
:;ál ~:n:.~~~; r::ya:-";~:1:i:· rröíorriAok.at {,rt.ékesitcn1 lehelne. -i1 k nag;°n O\t'-elctu. n<"11df'S Spanye;;orszagét, hogy .a amcri- Hazai kapa $1.00 • 
int !:meO.:vat •lbirJ ' 6.' A japán kormány azon tö- emberek ette;. .· 1 p rshinr tibomok azcrdán de1-•ka1 'elkl:s:r.u_l:stget kc\· vcl va~ flaom koricec.di adlb6L nötl:· ■ 
. . . • bd. reln'bének v6grebajtúa hogy Ki-- -\z orosz ,or.idalom cg~eb- utan Nritba frkezctt .\ .pálya- hárommal kctl closztaru, Dlt'l6t, .,._. toltk.al. a l~bb : : 
far rdd1g )S éoen el,•~er na & ,Jap!n kfü.ött ~nlM)bb "! rant a l,;o, . ezo rdo1mokat. 1é-p- nd,aron ,Jof{r(' úb,~m~y Sbarpc' al p oss:ze'la.sonlitás• :ehetne ~ 1 • f1'rst NatlOII· al Ba k 
o;tuk, bo,ry most hna.f1a.s kot.t-• , . . ·ette , Ietbc-. 1 . . .. . ' . mcgl'·tt-t.:; n,ua1 "'6 . ... . .. ,1.- '• fl 
,eu'g )eu a m gfeat.itett munka. in~gert5hh ~iszony ltgy•n. qimt a 1 ·\ Sz·hetn ·áb:a valo zámu:rc . 1une11ka1 nagykov':t ea Painle~·el • ·• Haai ...,16 ... _ . .. , .,1_ , : 
'11-tt'S tennrlél ~s a avarok k► ·mlyen Nld1g ,·olt. L; . k A . I '" Ut"lll hadügymtnl!ltte• fogadtil Katonai kvrok~ t1sz•ihan llu.al dC"N'IJe-m"'-1 23c. - •■ Harrisburg, Ill. 
ilé , de jó 1~ hogylia ezt a. - - ---o--
1 
t ~,e,\ ~~:=m~ ~:t fot.li _ l.:i- ? ::'Sh1ng akit u u\4 ákon ouu-1 ann..:k azzal, hogy az alt.Iá.nos Kaaa1 111Wka- & tüll:Qal 11 ~ 
n.y&urak...lak I megmond.J'k NAGY ROBBA.NAS EGY J'll.AN. I. . I lt . ._ . gyult hatalmas ní·ptUmt>g T1baros katonai k t, lrzet•!oCg ')('hozatala· Rt-a
d._..~a:1°.!:i. • .,._. 19 : ALAPT•XE $lll.lOO 
a jd, :inert ha a munkások tartoi- CIA MUNIOIOGYARBA.N. 1'' -~tr.a~: e: ;;;~r.~a1~1 -~s botoz.~S1 lelk,-sedhael ~dv,,zolt. am.kor k1 nak ~atasa csak egy .cv mulva Kf.rJen 1111a k.hp,N i.rJ~ttt. 1: 
,u,k valami rtJHlkivüli f'nrd'- .A fran<'Ía munició rn.iniatf'r be-, huntt·té~nek ,égl· letL IM'rt'1 vel 11 1·r1Uon u.ál\o,Jltha baJ- valn k li,!' zán aezhctnv \z; se !;u~,.~~==- Npt . • A legrigib\ be.ok 
nvsfggel, 11.hm ezzel tartomak jelentetti, a fr&nci& kamarában, 1 \ m·mi·sclmc::.. ~s lovait.s!- tatolL !tt lesz a í3hAdi.szAl!ása 11 ~l'l h1z~Mnn tud~_,, 'logy • ta1 pj.11:ról, ltb. : BA.LJN!! c•UNTT-b&n.. 
nagyurak is. hogy pg~ilt legnagyohb fnmeia go hl\·atalnokolmak adomany•>- nimia,ld.ig. am1g a frontra ne""D •alek s t zh tcstulrt Mny h E •1 N • lr ' ■ 
Az Nldi"i vit!th n@m DAJQ"On automohilgyárbao, amely mostan zull r..:igy 1'oltlb1rtokok te.luk cl- neRV, J,;ste ~barpe na1r. .. kovet kcpzett tl.;,Ztlel Járulh.ltna_ hoz ml Y1 ay : A bet6teilrek:am&\oU'betilnt 
lrY llt>:-enCSC\-c? uólt bele a kor- rn11nici6gy,r1A.ual foglalkozik. az ,·étettck.· banket~ttrt adott Penbing ..áhor- za u,r1. :t• rmt az UJ s;ip;i,es1ck 77 First Avenue : ?..o:BNJU.~E~_:=011: 
1 ny mrrt nt'lllf 2 iR pi,nn.syl• •·gyik müh('lyhPn vl-petfl3 robba 5. ,\ nagy hcrccgd;; és udvari nok ~W:_tA•letém. .-\ztán. pdig az 8%1"rvez1: .. !,ez Azt ,n~d~ k, h':"'gy YORK N y ■ J. 0 NY&E!lO, ._ Haltin.oll: 
\ 111a an a munk.bok teljes ln• 1M tört~nt A robbanú lcöv~ t, zt,·isclök adomcntcs · gf! meg- 11menltai tábornotot Pomc aré e!- mintegy ~• .ly· n t.a. tale:kos lt~t I 
NEW , · • ■ u 
1 • 1 tt!Jc a nélkul kudlwn több embt-r meghalt. sz.unt. nOk ro~Ja litni nndég('Ul áll re 1delkC'7.• srt. J>c bog) h.a f■•■■•••••••••••••• 1 
e • 
11 0 
• • .. ;..:;.;;...;.;...;.;..:..;;:.;,\ 1 1 k dm"!' ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ e ck kor:ul v.;l~e: :l)'I • gyfor-1-----
IQ' munkaod6t61 birmi ilrlo- ......................... , fi "gyu 
1 
."' t "" . ·r•·1 man be" vaüu, cgfd1cbb uáz- INGYEN' 42 dar b "k' zl t INGYEN 
utot kl-•tek volna F..ue• IZ.!.'m· 1 ~mc:iy m,g Kata_m caino I CJC A FIRST 1tz.rríún)'1hadacregszeneze~h1.:11 • a evo es e . 
b-n m nap már !L nnnkaad.6 15 ota tartotta rel:cge"-hc.:n az orszá I 
ak • ..11:.1c _ _ 
l ••• ogy jogos ,olt • hAn,i, l 00 got, k'oHlattak _ Nat'1onal Bank , , nan • cgcn · CSODALATOS INGYENF.S AJANLA TI 
ok k r= e Es szó né-1kül teljalÍ 7 A titokb3n ulo letartózt.,_· .\ na1 helyzetet mmdcnc- trc: ........ '!1!!111!1- • 
tte azt. i tá, e tárgya.tis nélkul való tté~ e,-;r~•••,•,,bco~ 
2
a .,':~!lr!:.~:c;~; ■1111!!!''!9!!!111 :• ~1t~~af!i-;-! 
L tán re1Jlilhit3leg nem tgy b" " l.1z·--s 1~ndsie1et orokre lehelet 
1 
„ rll, ~, darab'JO ,1 
1 naJd )feguy,1gv,ssal llat anyasz lennt' tc:lr k e b 11 1endó keretek azerHZést chct6- -~!"'=""" :!~':~~l: 
k hORY uóboz utnak majtl a i 8. \ t,,né'l'l)ekt"t, melyek a _ui oe urn, J Q ~ge: !!!Okk.ill ked,rtzőbb<k, mint t •l1 e n 
.:a~kl&sor. t pv "löi UI m.indtr. ,11.; :it polgán mai;;:.án és politik~i ======== l.>árm1kor .z oniz:\g t.or~ént-te fa ek~e:~ 
11 emtl k~rdé kb n, akik 11nha. i ~.~~k~~\ ~,t: 1oga1l-tolH fosztották meg, b~ta· ly.a.mán. lliA.Jcnckcl~1• u onkén a61. A lt'r.f 
n t:oir úk roauak,u tulag, ,·agy 
I 
JA.twui. A.lland6 m-11:.a. lyon k1vul h_elycz:ék. ~:,:1~
1~!~JP1.:•.~~K \. tl'S esap.attestek ma. szovetségi vc- zl~~:~ 11: 
yo'iialn nllrto1ko,lm&l .bénita· ~~-;~!!~i~• .n~ ilc-~~k!kg·ri:1,&"~~~:.~tk at\:~~~ ~-·lot,n. .\ t,c,tl-c..t to·ljl,9 1 ~,.::1:, k:.:ut~:!u ·:0~1;;0:: /11:.1:l:t,c 
m 8 nrnu:et er.- ~ ( sak \'IJl'~· llll ~t0~. •~;.~ v~llásu lakosságot ·kénvszer lak- :=~ 0.:::1•..:.e;-:~~ politikátd bcfolyholt vrzctésc '•==•.i ú!:::~! 
~ Jl'II ~ h:ir~::si;e~:~ n:1:. t:=:-~ec!..~. hcl~·ekhez kótötték . :=li:ru=· tJi.~~.::: alá. Ez az e y korulmcny őri.isi 111~~~~~ - -,,q;JD~~►-- 1b~!~oe) 
fC nJ J nunHsok nyakAha. i ~~:~~=-~ tct~~Íc ~~:~~~~ny~~t:~y:::i1;eú~ ,·unak, ~!~;?~j~1:"Lr~e~t k~;:i;~ ~:;;. u ~• '"!~ 
A SllB.VEZET TERJEO:iSE : ~kn=:
4
s T:i~ u Orm.-·n)~k, tatárok M cgyl·b :\tr, ~- ~·
11
;~:~:\n'!, n.ákból, tisztekből~ altisztekb i / 01 uJb~I 





M llto'rttitldll,-t fek gadtik meg. un a hank.nil. -.,,~ 1;.W& .... 
Wet4 Virginiában egyre jobban ad~• IDl!ICJ• ,,:-_...: 11. llinden vallisnak egyc'!lló l\i&föu~ IZl·n.'tlk a llán1W ml a polgárbáboruban tör,.lnt, k•~~n 4:nu~re• 
t r :-cl 1:,ányiuok sr:ervezeU!, • &61, m.-lnlrctól '- jogokat hirtositottak. Ml(JM.-kt-r. ho{:y a régi ezn„-dr.k elhullott.ak . / heti) •l7 catit fbetéee 
holnap u: oly eröscn rllentlilló !~~:f.óldnytre J'obn• l2. A nemességnt-k a hadsereg Ha ul abrJa. hoi> • tWhfl a csatatéren és nem volt senki j t „ h ha 
1 
tf&ked~:lkill. ~1:_i:i ~la 
Fa1rnont k~riilet i5 @ljesen tzer- ~v~~t.'~~,..!: ::~t ~Oj~;!i::~=~iz:t1:i!~~ i-lvc- =:::.~ltm;:. 8 nycra UJoncan} ab kjképzé,ére. ~i;;;:mll:;j~fí~f' 5.~fl~+.f,~r.:Ifi:ir-:irb! 
hftPn Graftonhan lo1enc kH&l·k "1181. • e&a.: Se SZt'ri, sdma nincs ama au,,, r • pi,n,i-t 1.,.Jy-..e a J\(n 1-:\. A n4.llll.úl 11:lllt.Hcllt Ili ml 11.-t.Júk. CNr,be cu.11: 1nn7lt ll:l•r{lnll: 
ftlArsasAi:t ii.merte l'l a e. o, ~~:o-;~:~.n- kl'gyc-tlenstgeknrk és harh~uá· f}RST Beuüntetttik a lap ktlldéeét ~o::":!."~::r~~~k~!1 ö:!"~!-:l:!bj1;1•{!!:1t;t!1k :~t!~~~!~e~~n~ 
szuve1:f't~t h irta ali tM&!at .,_. gt.,knak, mit az orosz urak nap- minduoknak, akiknek el4flllt'tést' o11tunt tl • esfrt aniclos, ho17 u ei.611: k&sé tartouon, 11:111: e kffZII 
1 nló tltrn&lkt:. Eh• or \ant-1-Glo Coal nap után e'ko\ Uek a nl.'.ppcl Nat'1onal Bank-ha mult évben lejárt. Ha eie'k ko• zi!':,8=:t. Ne 'flrall:,)lfft. v,,,. 11:1 as alibbl IHl'féUJl „ kQldJo b 
et'Jen most mir cuk ;'ltl.n.J.nc ~. szemben S ár tón·~nydc em• ml valaki akarja toribb b a la •~--------------------
dg van. amely m~t hcratgcsek s 'Tlo:lc rn sze lr"Tiu◄ k pot, ai. vqy küldje be az Ar6t, r Hn:\rn s1·p1•1.l.' ('(:·;
0
1><,~2;·8t.tt,e(., '\rw lork . 
. el A ,u;e-rver.etPt mJg I NANT-y-GLO, PA. ·ok Mgyon Coeburn, 11 vagy pedig todusa ,elünk, hogy! Saertotnfll: me1t111 NIi.Di ecnt e u.,1. l. lnirJf'D, 
1!1 l"UD t!rusft.gc,knak zokaL J Q. balasnú:ra T&n az:üi:lége. Potya- Nt:V 
riilhelfil et rkft. nagyb • o- oJvUj 1:mk n@m Ytldjük emtln a Cl» 
P: doli,o....-. ....,..uuu,,u,ue••••• z gátar "'l■■■■■■■■-l1&poL VAROS.. állam 
Al&piU&tott 1176. 
41AGYAR BA.VY ASZl,AI' lli, J '!-3 UI. 
A világháboru. 1 AZ OLASZ HABORU. : t.n:\" :■■■■■■■■■■■■■■•■■■J::_■■■■■■■■■■■■■■■■■■'9 
1 
Az olaszoknak itt Jár a küldöttségük, hogy pónzt, •zenei ~aii,73<nc/&,H, : A al'di : : Találmányt 
és vasat kapjanak Amerikától s a pénzt már meg b kapták. - EAGLE : V O :1: KOS"n;x C8l\"Ar,HAT H.\ 
Terménctell', hogy ez alatt az idöalatt óriá..c;i eröfeszitéseket tet- BRAND 
1
: ff.ABORUS TtRK.tP : 1: TCl> ErulSD'C.O'.ll'DOLXOD\"I 4.IIERIKA A HABORUBAN, 
tek a harcti-ren, hogy győzelmeket jelenthessenek Amerikának, CONDENSED 1 ■ J:pen MOSTAN 6a 6pea IT-
Az Egyesült Államok hadseregének a szervezé:.ére minden de az utolsó hetekben nincs sok azerencséjük. A harctéren a M J L K ■ Csak , I TEN van • feltalllo u.u al-
clókészületet megtettek, s valószinüleg, hogy julius folyamán be helyzetük borza~ztó nehéz, mert az osztrák.magyar hadállások . most Je ent meg !:1:1:,.:!r :~::t~0:!~!•~l: 
~=~~:~~z;;/;::!!~\:~U:i!
1
t :i~ii~i:i:~~ r!::~;á~z á~:I~~ ::!::~i~~::~~~~e:::m n~~r::::~~á:ai~;ó::~l~i~o~~uf:!~~~:·. Ha~,7n• ~]~;~:á;:;.ék EGn::~
8
*:.= u&. =~~f::•in::: ,:~::t :m~ 
< etleg az európai harctérre, hogy még ezen a nyáron beleves- JrJon ~miíkl't tÁplál6 • mindenkin aegltllnk, hou u 
sék Amerika erejét is a nyugati harcokban. AZ OROSZ HELl'ZET. BOR~~?S~(~~~~~~~trt\lJLK Tana!.mau.a „ ÖNaee európai ~:!_n::,,t!~~~~.m::::P~:· a:!~ 
telje:~:1:t~::é~~l::r::=.ks:~e:~k o~zá:ie~~~e~gy:!~:~s:. Oroszországban olyan ellentétes dolgok történnek, hogy New l'ork, l<i. Y. M. • '1.lawokat, OLaaoruAeot ts. ~-J'~A~\e~\co~~tt~~~~ 
ugyszintén az ipart is rendbe szedik, mert egységes erővel akar- nem lehet senki tisztában az ottani helyzettel. Ide azt jelerttik Szerkesztői üzenetek. Kül" d1'o"n e'rte 25 cent ~ü~~J::~ ln..,-en • pontOll&ll 
ják az ország egész sulyát a háboruba vetni. nap-nap után, hogy az oroszok ujra támadásokhoz fognak s itt- Szakavatott Hattugilnlt u 
Sokkal fonto1-1abb ez idót'\zerint a hadseregnél is az élt>lem ott meg is kezdték a tüzérségi ostromot. de minthogy kellö Lázi Já.nos, COIJg~, 0. - M~g- bélyeget, ~~tcti~n\aml:~~1Jfv.:rn~jI; 
é'S a hajó kérdése, mert Angliának például alig van nyolc hétre felszerelése a hadseregnek nincs s mert a katonaság fegyelme kaptuk h•n•lt't II p,·iizzel egyut,;. Tag)" ralú.t maoar lelrtsuJ, 
nló élelme s Franciaor,;izág i,- ra van szorulva, hogy Amerika teljesen mepzünt. nagy reményekkel nem foghatnak hozzá a Hajnáljuk, de nem tullJnk, hogy a K6rJ- ....,. lr.épf,9 Ar~ltet !:f!;!zer:,•s;~~!';!: t;.:Ot 
szakadatlanul küldje az élelmet és a fel:\zerelésl támadá."lokhoz. kt'rJt'zett tick_•mek j6k.e még. Va- AME.WXA LEGNAGYOBB TADJ'unlr:11:al meg•6dJOII:. 
A navy vezetö:\ége nagyon er~lyei'en lát hozzá a szubmarin Közben az ors?.ág belsejében sincs rend. A sok rendzavaró lúszinUleg raJl& tan a et"g neve, MAGYAR .UUJHA.ZA.T(IL. All!r.or mepnreztü!r. a uaba.-
elleni harchoz és a feltalálók ezrei dolgoznak rajta éjjel-nappal, elem most szabadjára van eresztve, ma ez a csoport kerül ura- ameJ;,,;k azt beváltja i-11 a legjobb ~!!ti!.t• '.';'\::~i:4•~~~:~ 
hogy sikered védelmi eszközt találjanak fel a tenger vas-szörnyei lomra, holnap a másik csoport, a nép nagy része pedig - békét oda irni t·~...- levelet. EMIL NYITRAY HOGY AZT EL I_S ADHASSA. 
elhm. Közben egyik ántánt hatalom képviselői a má!ük után kiván. Hiába határozza ugy látszik a képviselet, a katonaság Nick Berná.t, Som.erset, Colo. - Iro4Anll:, a 'rlltg legnagyobb 
járnak az országban s valamennyi kap egy megfelelő kölcsönt, egy részP,, de különösen a kormány, hogy a háborut erélyesen J,,-g_yt•n ~úv e-. n>Jiiuk tudatni a :-0.~a!!ü.\ 1~~~it!'e~~1~f~; 
hogy a háborut tovább folytathassák. Csak most tűnik ki teljes fogják folytatni, a határozatot nem lehet végrehajtani, ha a régi cimet is. 77 FIRST AVENUE, épüleUlnll:ben nn. Clm: 
á.ttE-kinthetöséggel, hogy az ántánt milyen nagyon rosszul állt, népet nem győzik meg kellöképen, hogy a háborut miért kell Tóth Károly, Morga.ntown. Pa.. v· t J E & e 
mielött Amerika belevetette magát a háboruba s az ország la• folytatniok. Közben a központi hatalmak állandóan béke ajánla- '.\fi miniknkirwk egnszerre küld• NEW YORK, N. Y. IC Qí • Y30$ 0. 
ko:s.sága most kezdi csak bel&tni, hogy milyen borzasztó nagy tokkal kísérleteznek és mai!\ mindig várható, hogy egyszer csak jük da lapot, egy c~om~ban ad- t Victor Baildinf,[. WaWnrtaa, I.C. 
munkát igényel majd, hogy a háborut sikerrel fejzhessék be. hire jön az orosz küülön békének. juk fel a po<;tán (,a igya különböz/S 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ :i I■■■■■■■■■■■■■■■■■■• 
hf'l;n•n lakúk kiiliinbéizö időben 
kapják. #\ pl:n?.t megkaptuk. az AZ EURóPAI HARCTtREN. A HELYZET A KöZPONTIAKN,1/,. 
1 
uj lejárat rajta le.sz ll cimszalla-
Az európai harctéren a mu1t héten ,·éresebbnél-véresebb A Központi hatalmak országaiban türelmetlen kezd a nép gon 
harcok ,·oltak anélkül, hogy valami tulságos nagy eredményt is lenni és egyre hangosabban követelik, hogy vessenek véget a -----
ért volna el akármelyik fél is. Az angol hadsereg a németek háborunak. Ma már a lakosságnak legalább háromnegyedréRze Róna Armand 
ellen intézett nagy heves támadásokat s itt-ott sikerült nekik azt követeli, hogy ne Jegyen hóditás egyik oldalról Aem. mert at. bá , k k"" 
vissza~zoritani őket egy kis területröl, de a legtöbb elfoglalt tói tartanak, hogy olyan feltételek mellett békéről még évekig a nya&ZO ozt 
ré~zt vi.ss"zavetU-k a németek az ellentámadbsal. - A németek nem lehet szó s hogy hóditás e:.etén ujabb háborut készitenek elő. 
viszont a franciákat szoritották nagyon a mult héten 8 egy Magyarországban az uj minL~zteriurn bemutatkozott s mi•- ~rtesitjük lapunk olvas6it, 
pár mértföldnyi fronton visszavetették őket ugy másfél mért- közben bejelentették. hogy általános vá)a!lt.tói jogot akarnak a hogy munkatársaink sor'-ba meg-
földdel. A napilapok nagy részletességgel !IZámolnak be ezek• népnek, azt is megmondták, hogy a monarchia mindig kész a nyertük Róna Armand urat, akit 
röl a harcokról s mi sem akarjuk c:,iökkenteni a jelentó!légüket, ti~ztességes békére. különösen a két Virginiában jól 
de nem hisszük, hogy a háboru kimenetelére bármilyen befo- Ausztriában ugyancsak belső zavarok vannak s a kormány ismernek a magyar bányi&zok. 
lyás:.al is lennének s igy részlete6en nem irhatjuk le ezeket a képtelen az országot rendben és zavarok nélkül vezetni. Ott a R6na Armand éveken keresztül 
sáncárok harcokat. nép helyzete még rm~szabb talán, mint Magyarországon s sza, érintkezésben állt a bánybzok# 
,1 LEVEG(J HABORUJA. 
badságuk il4 kevesebb van. mint a magyaroknak. ? kal, s hivatása különösen az 
Nt>metor~zágban szintén nagy a békepárt s erősen támadják utolsó évben gyakran vitte a Vir# 
a kormányt, mert nem lát komolyan hozzá, hogy a békét helyre ginák magyar telepeire. 
Mindjobban kezd a hit megerősödni az emberekben. hogy a állitsa. R6na, mint a Bányfis..zlap mun-
hiiborut a levegőben fogják megnyerni, még pedig az a fél. a katáraa is a bányfiszok közt jár 
melyik tóbb repülőgépet Je_;;z képes kiállitani. Ezer~zamra röp- SPA~-YOLOT,SAGBAN ZA l-"AROGNAK. majd. Fel fogja keresni a két 
ködn('k a hadseregek felett a c!'latagépek, amelyek most már elég Virginia minden magyarlakta te-
tökéletesek s nap-nap után bombázák kölcisönösen egymás had· Spanyolornit.gban is nagy belsö zavargások '"·annak. A há. le~t, hogy a Magyar Binyászlap 
l\lltillait. Amerikai 2;zakértök azt követelik, hogy ez az ol":lzág boru nyomorui,;ágát ott ii,; érzik s a nép ezabadságot és jogot kö• képviseletét mindenfelé alaposan 
százezer repülőgépet épitsen minél előbb és azzal vonuljon be vetel a szenvedések fejében. All_itólag minden pillanatban vár- szervezze 5 hogy a magyar w_. 
egy nagyobb hadsereg Németország fölé. ható, ho~ elcsapjá~~ a ki~lyt, sót a ~r~ly. ki.is j~lentet~ volna, nybzok életviszonyait tanulmá-
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@@ 
Tagja-e már 1 
AZ EGYESOLT ALLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR i 
EGYLETtNEK1 @ 
Onma11dt I• caalddját a legblztoaabban @ 
Verhovay Segély Egyletnél biztosithatja. ! 
BEA.LLJ.81 DIJAK: 1 
1e-&41.80ffNkonc. . .••••. 80 • 
80-«il •o f- .lr.iHis •• , • , • . , , .• e 4.M 
•0-tro •n; éT11& 11:q .............. e e.oo 
46-t!IJl ~o has kortc •.••.. • •...... 110.00 @) 
46-tATI M én111 11:ortg ~~e:::
0
~oaúa alltalmf.Tal @) 
Ta,rúp: dtJ mladea hóaapban . . . . .e J.60 @ 
AZ EG':I:E';,'rv1t"J. ";/A"bÖKR°ASEM:,~•-;11v1m ® 
NEVEZEND(J KIVETtSEK NINCSENEK. :E 
TAGOK CSAKIS KERESZTIINYEK LEHETNEK. @) = h~fJ=:n dlJ ~~-::::: :: . : : :: .: .:: . • : •::•::::@) 
0.00:lllMI. dJJ ctm#ll, ._fD llzem flhentéH ...... , .... 8 200.00 @) 
~~ ~:•~,.JJ.~ bT:.!t: =: :: •~:: @) 
6neleaabea. 
UJ ff6k H Ol'ftia: minden '1~ • kilzpontJ tJntikal' J<',d,- 0 
Természetetien i-zázezer repülögép elkészítéséhez hosszu hó- hogy ~aJlandó lcmonwda~1, ?a a né? k1~_anJa cs v~1lalkoz1~ arra, nyozza. 
napok, söt évek szükségesek, de ha a háboru elég hos,izu ideig hogy o l~in·en az elso koztar:1ai:1~~• ~lnok az ~~zagban. N~m le- Kérjük a magyar bányászokat, 
tart. akkor természete,, hogy AngJia.Frandaon.zág és Amerika h<'t tudm, hogy a dolog hová feJlod1k, de a.z allapotok ott 1s na• fogadják Rónát sziveaen és te• 
iao~kal több ily('n hadig.1-pet fog csinálhatni, mint Németország gyon sulyosak. kintsék 6t minden tekintetben a 
A ll:ozpont1 Pfflstl.r ldl~~ hnapJg bee-.11:én.t •••..•.• ·• e.oe @) 
Folyton betes tagja.l.n.lr. l"All,Jea 11:it f..-tg kapnak ~ 1-.u 1· 
haoúa meueu 1e taqal alaldtbató. • 
Egyl~tek caatlakozátira klretMk. @) 
Rőff!bb ,._1~U.6-•&l aolpl @) 
GABOR JSTV AN, k. p. tUkár. @ 
1.-ag-y a központi hatalmak. GORőGORSZAG BIZO.'\TTALA,V. !!~~ar Bányászlap képvise16jé- 3606 fi'/FTH AVENUE PITTSBURGH, PA.@ 
0@~®®M~ 
,1 H,IBORU .4 l"/ZE.V ts A nz ALATT. 
___________ __ _ __ Szivf'mhöl kininom, ho5ry jiijjön FEGYH.AZRA JTt:LT N:&MET 
11111111 11111111111111111111111111111 ,pJ az az 1dll. tl" mint'] 111:unanhh, IZGATOK. 
A Clinchfield Coal Corporation 
DANTE, VA. 
uhesen a munU.t ouy csomó ma~ar b&nybuia!r. l>ante JJnlAi 
.. u, •agy a LoureJ munkAnll Wll,DER, Ya. plé1._n, 
J6 h,!r.ola van m.indlr.M pMi.•n. meltt1klwn 9 h6naplit tanttanak, 
Kat!,ollku• #1 protHUna templom. Jók u ll\e1vtuon1ok, olcsó fii . 
töanYa«. Tillan;vt1Agltbo11 bAsak, ekr1:udl vii. ~ar1 maryar bur· 
ao11h.hak, aDJtly-ekbE-n 40 embernek Tan hely, 1uhan1••· rdövrl 
i,lll14r(ldal éli tr.ugll:zönl. A burd 4ra hul ZO llollir. 
l"lu-: Dk a kö•elkf'IÖ bllre!r. .iorlnt 
Motuo11 13.00 napont• Stn tr. .. f:'t ••O naponta 
Jlrelr.men St.40 naponta li!rttk•'l'I tlelper $2 4'J n=., rta 
'T:mbe:- aeltnek ff Uléteaetnek Help1reltnPk $2.40 napont11. 
U.04 naponta .\fulnlan!r.nalr. $1 -SS na1on1a. 
'.adolólr. 11:apna!r. •IJ' dollárt tii r.o e~nt11 11:Arénll:é~t a tr.tr~t 1ac,• 
untnt . 
Aki rd re mag,-arvl lr, agyar TAlaaa\ fog 11:arnl lr~ n erre 
a Jn re -öv, bb f1:l•1lAg01U611P. 
hoi;:y tt'5r~iik erössé t's hatalmiwli. 
hOR'Y tudjou minden vihar-ml da- lfayer rzóvetlkgi bir6 rendkívül 
e11lni. mint a k&zirt. a tenJer hul- azigoru it~le'let hozott Louis K·ra 
lámain1l. akkor ny11i;:odt3k ltht"- tucr éa )Iorris Bt"eker ellen, akik 
tünk f"hbrn 11. nain,· {,<:. i,lpgen vi- mind a ketten a konskripció ellen 
JH~hnn, hogy ha bajba P1,;iink. hát: agit.áltak. 
ll"llZ. aki üirriink1•t kP:t1•lj<", nf'm 
1
. Kr,mll'r ki·t é,·i fenházat és 10 
v.1,::-ruuk rlbagylna, lumf"JTI pár!• "'ter doll!rnyi pénzbiintetl~t ka-
fogúnk van ;is jiijjön el n.z a.z f,lii. pot+ amifrt agitált. tgy tvi [OJ.C- 1 
hogy mindt"ODap mPgjele-njen, ez hh11t r•·~ig amií,rt nem rt•giutrált 
,·nlna a 1, Rfóbh ,·Agyam. 1. katonai iuabályzat értelmében. 
l'l:s kn·Annm, hten áldá!a kiaér- A hir6 eunkivul kimondotta, j 
Róth Pöstyéni Cura 
banD'1ata fJtaL. --- klcr6.-ltott 6- MNIII: .lr.iaiii.UC W.,. 
h.atúit. KIS ADAO POMliN U.4-5. NAGY ADAO NSTJ.N ,1.u.. 
RENDEL1t811EZ EGY GYOYYOBC FALINAP.l'J.RT 18 KAP. 
A. p&.i.á i..ék ..... d..DIN ktll.4-J: 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
125 AVENUE A, Dept. 0. NEW YORK, N. Y. 
f.■■■•■■■■■■■■■■■■■■••~•••■■■■■■■■■■■■i■a 
Első -
Második Nemzeti Bank Pittsburghben 
A.laplttatott. J832-i-.. 
&laptfte &i tele.le: 
N,000,000.00 
Ausztria-Magyarországba való átutalás 
céljából ne küldjön be hozzánk pénzt mindad-
dig, míg nem értesítjük, hogy pénzküldemé-
nyek ismét átutalhatók. 
Addig is beküldheti pénzét hozzánk BE-1 
TÉTKÉNT, mely után kamatot fizetünk. i 
The f~~~nd National Bank 
1'll'TH AVE. & WOOD STREET SARliN. P. 0. BOX 1W 
PITTSBORGII, PA. 
A LEGRl:GIBB tS LEGBIZT OSABB BANK EGYIKE. lye,Ti i<1áig h11.lndt. is Heckr.rt. <'gy f\"i és nyolc h6na-
Mr. LEE LONG, Vice Preaident, DANTE, V A. 
·e a 'ap minden t'lirres nnnkbít hogy Kramer biintet!sfuek t-1,uen. 1 
~ ,P1.t'rrl.!,.. azon u ·Jton, aTlle-- ,·e(hse utAn ikport.Alandó. llor• 1· 
::unr dok hii oln1,ója. 11 bor nbünte1é8St'l sujt-Ot"a a bi- ! 8a.JM fpSletb..lr. 
!i:r::cc=:,ca:n:,ran:,=:,ca:n:,ran:,=:,ca:n:ira:n:icn::cc::n:ü\ Kova.cs Gyula., "Pdmrro, lo:ih. r6. :,u • ue u 1111u11H1111111111111•1111111111 u, u H t,, u 1111,,, 11u,u111, u,..,. 
1917, JL Il s 28 
ÓVÁS! 
apr i-napra olvassak. hogy a 
... t aatl n emberek áldoulu1 elillek 
a ha orus viazonyoknak. mert hát 
e n • idj:<.k, hogyan viselkedje-
nek, ni m iamerik A feltétlenül be-
1artandó rendazabályokat. 
L, gutóbh Pennsylvaniában l1St-
t1 1 ■gy'>r. John Logi nevű lako!lf:, 
mert zt'l ment egy ágyuhoz és 
11 n. ha.llot a 4 figyelmedctést. 
Naponta megt(irténhet mind-
a.nnyiunkkal, hogy l"Idtonkon ki· 
r.j v"tunk a háborus rendeletek 
CIPŐK, amelyek 
tartósabbak az acélnál. 
ellen ea nagyon keserve,o-m lizet-
hetjuk meg a.zt, liogy nem törlld-
t nk a reqdeletetkel. 
'· Uipress fehé r gummi-
csizmik és cipók a létező 1eg-
enisebb gu m miból ké:,;zülnek 
-abból, amely ik a ,;Jághirü 
Good r kh A utomobi l gummik 
nagy:,;zerü reputác ióját meg-
nt'rt'zte. Ez az. amiért a fe-
hé r '' H ipres.s" tényleg tartó-
r-abb az acélnál i s. 
Ez az egyetlen lábbeli a vi• 
lágon, om ely tovább tart a 
u eges talpu lábbelieknél . 
Vh-,~lJen ·'Hipl"t$S 
nem lesz többi cipiij adtásra 
költsége. 
Kér jen a kereskedötől 
'Hipre:,;s• lábbelit és nézz.e, 
hogy a tetején ott legyen kil-
r öskörül egy vörös vonal„ 
mert ez az. mi a "Hiprcss" 
cipöt megkü lönbözteti a töb-
bi gum,mi lábbelitöl. 
1. 11.k11 ugy tarthatjuk életün-
ket, ugyonunukat éa családunkat 
bi.uonsGgbao. ha gonJosan átta-
nulmány()z.zuk u összes rendele· 
tekt't t"S megta.noljuk, hogy min-
ac-i esetben, minden helyen ho-
gyan vi1elkedjünk, hogy elkerül-
J 1 hAboru.9 állapottal együtt 
Járo veszedelmeket. B. Xewman 
kiadbában megjelent egy kis 
kon:n•. amely magyar nyelven 
egyuerilcn 61 vili.goaan magya-
r v.1 at oazea rendeleteket és ki-
merito uta.aitisokat ad arra néne, 
hogy hogyan .ir:fll elkerülni a ve-
az ";vt. Részletesen tárgyalja. a, 
.\ •• JIJ p ru-"'" ~,-pNhiÜll k,t'-t,.litiil 
THE B. F. GOODRICH COMP ANY 
ankotb n te,·5 pénz sorsát, és 1 
hasznos fe1viligosilásokat tartal- i 
maz. a tiltott ter Jetek, tiltott. esz-
koz:ok, muintsigok, egyletek, uta-
z4s, nunkaviuonyokr-Sl, 1tb. 
~ 
M:ndenk;n,k lonlOIJ érdeke te- A Kennedy-Mitchell ügy 
há1 hogy est a könyvet gondOllan __ _ 
áttanulm!nyoZl'.a, épen eúrt a A Kennedy•Xi tcbell !éle ba11k-
kot1yv {lra nagyon alacsony és igy bitká.isról még núndig nem lehet 
mindenki megveheti. mert csakis til{Zta. k~pet nyerni . Dir.onyosnak 
ie-y ob:tO!lithatjnk munkánk za.- Játszik, hogy n~gyon nagy öaue-
v ~l talan folytati.út éa helyzetünk ::: 1::;;•ak b~:;•e~~ta: :;;e:i~: 
h1ztonsAgát. lió dollárt UI. 
38,000 Kereskedö 
----1 
Miért vetette bele magát KISHIRDEltSEK ARA. 
&LU>O ti.lleiek van birlokok „ 
1 
a háboruba Uncle Sam népe. -~=~6 :::n„ 1 kö.i..,..,. 
10ronként 26 CSD\ 
AMERIKA HABORUS Cl!LJA NllMETORSZAG TELJESEN Ull.llULATOK b"'1 ... nk&& k..._ 
VALO LETöRl!SE. - MINDEN NEMZETNEK SZABADSA-1 "5 hlrd...,_: incllonként $2.NJ. 
GOT AKAR BIZTOSITANI A JÖVOBEN AZ ELNÖK. - A _______ _ 
SZöVETSl!GESEK GYOZELME CSAKNEM BIZTOS. - AZ: K ••- • -•~-
ERO öSSZETARTASBAN VAN _oawwyecs -n;.,., Bt>reg 1:1.'. 
• ir.,·e1 mag.vu honf1tárut k ,. ,, 
Wilson clnoknek u Oroszor· orc:,!l:z: hclvzctd \Yashingtonban. ~ kf.rcm • róla t~dó~at imve~ :l· 
szag-hoz kuld01r uzenctét, mely·\ Root f~le küldi:>ttség megérke- Jt>nck velt'rn __ a,c,met tudatr.: 
tulaj,,lonképpen az. c:géu világ• .t:Csc óta még- ked\'cz6tlenebbnek Ale~ander 'itay. í,.ox 2. Leons 
nak sz61 és me!y llzenctct, az és b1zon)'talanabbnak itélték a )fineit, \'a. 
Egyesült Államok hábo1us c:J. hr:lyzctt•t. Az dmult héten vala ------ ----
jait tartalmazza, ma adták tt I'! mi\'cl ked\·ezóbbnek át zol a J-:1;1, ,UoR.\ \ .\1/1, dolgot uuony 
nagy nyitváno5:51gn:,.k .. Az e1nuk1 hd~·zet, de még mindig tcljcse"l ~=:jl::r_r;-~T :=~~~~. ~!~ 
uzcnel ~l;tségk1vül a \1lágháboru homályos Orosz.ország jöv'5ie aalW. t..lcarltht és HITtiaen Y4!-Cff 
egyik k1magasl6 cscm,nye, mely Oroszuruignak scgitö k r e ts ~':1!:;.. m_:J'~~to==~m~~ke%6 
na~ hat~rozoUsággal je16li meg elörd:itó tan;i.csra van szukségc s ctmre kér: 1. n. K. Ma.. '"..ellh StoN, 
a JÓ\"Ó utJait. Wilson clnok azon igyekszik h5.t, l'nlontown, P■. 
KERESTEns. 
Az elnOk ~.z~ttal nem emléke- hogy mindkét irányban segítse~ ... 
zik meg kulunOsc:bben és részk- re lci;~·en • forradalom által meg 
tC5ebben a budrhajó kérdésröl. za,·art. feldult országnak 
:\"t.~1 a tengeralatti hadjárat ko- Wilson elnök s1 ha nem irt még 1 Keresem TURDA BALINT __ ~ 
nyurtelenségénl l.'5 tUrvénytelt-n- olyan határozott nemzetközi ok tyámat él G:iR.US JANOS foldi-
sl:gé"el indokolja m<"g Amerika minyt, mint az Oro,wrszá.ghm:: met. Kérem 6ltet; vagy a. róluk 
1 hadbavonulását: sokkal magai-z- int.;zett űzenet \z clnok nem tu dókat, tuda.u6.k: cimüket. John 
1 tosahO, nagyobb jl'lentőségü ala- kt:rtd, nem keres kitC-0 dlaszo- Turd&, box "46. Keyatone, W. V&. 
pot jelöl meg a hiboru céljának kat, hanem cgyl•nf'!W'n gs nyiltan 
és in~itó okának. Ax dnók uz~ne- kimondja elkerülhetetlen Hi.lksl- 70
1
~:'~~r ~;~1~;.k~ ~~\~n~rJ2, ~~"!';, 
te ,·cgcredm~nyében azt a kOve- gcss(g Xémetor. zág ktörésc. 11 t•talf■ Hf'rtnt klinny.n. lrthat4 s 
tc!ést fejezi ki, hogy a jl.lvt5bcn f'.z nz clsó Psct, ho~ \\ \son :::~1:c::ri!tl!~t!tet{!':.
0
~ '~óh 
mmden ncmz:ct szabad legyen az ~lnok a hiiboru vc.~cél1ár1·,1 JY antallapoa, rek■t. bomokföld. m~r· 
ö~kényuralom __ bármily for~i~á- latk1~k. A jegyzék el rulj': az:t ~ .. ';,.n:ibb11!!i:~d:.r~1::~~lt ~iin~:~oe 
tol. At. clnok uzent-te a.nny1t JC· a körulménv1 1:.., hogy ma a "dág Npa t.ermel,!■t nc1ba.ri .-lh 'k, e TI· 
lent, hogy lrorWg nycqe ,issza háboru legjelcntós~djescbb :t!~r~'i7~6,f:::'f~/di1'::_r•b~j: 
onálló sz.abadsigát. ha az. l:r n.;p k-gbcfolyisosabb sz.cre".>lőjc az dank#1:11. A Cöld Mlcbll'■nb■n un 
uizy akarja, India, Egyiptom és rg'.\c„űli Államok. ::~1..!tnk1;-1
1
:~~Zti'!1:~:;u ;::;.:_ 
Fdipinn:'t.k nc.1)c egyaránt szabad• bH m11lr mll'ldt'nt a tulajdono■• 
sághoz és független~ghez ju!lSOn, SPANYOLORSZ AO SEMLEGES fj;_ar■ .4.coet, Bos J:U, JJar-'.sbarg, 
ha ezeknek a fóldtcriJletf'knck nb- MARAD. 
pe szabad~got és íügg<"tlenség~t 1)8 10 , u uj 11panyol minisrterel- »•l"IDó ól'úos. O6a0r meuet b■-
r&temat ker Nt>m • kf rem 61; V■&Y ■ 
rt'l la tuddkat, AIT•kedjék Telem. • 
tlm'1 k61t l11l. Ste,b■a W eNib, Boi: 
161, Drunell, PL 
k1 ,vetet ).hndezrk~t nem mond Ja ni.tk t'IQ" külföldi lap tud61lit6ja 
k1 nyíltan_ az cln?k, nem beS7~l C'lótt azt a kijelentút tette, hogy 
részlet~krol, de k~tsé~~lcn, ho~ f.11ma márkinak külilgyminiaztcr-
uz~~etcnek ez az iga~• ertelme c.-s rl! törtint kinC'\·ezése garantálja 
a Joifülu!atu ,?1.agy~ra;,:at nem 01· a aemleKeuégi politika folytat!- U ,.\Dó F\R.\I. - 4.0 aker füld, 
,-a.~hza~1;~11~:
1
:::,m;:~datáhan ki- Süt .. :Uajd kijel~ntette, hogy nem : ·,~~;
1
{ ~}~~:ro:l.t'~-=•;. 
j~l_rnti az dnök, J~ogy a háboru ~:~!~a 
1:::::.1;
1
~ ~ :a:;':~::~~ ~!t6 ~ul~~.fp:~~:!;. ~~~ 
% ;\ 1·metország ellen m<iult meg, a7 i,c_ •. P akt-r ,1,ah, fllD' aker knlmpll t. ktttl 
A köny tra 1:r:álitáaa.l 15 cent, Ei..ideig ujabb vádemelések nem ~~~t-,;l'll•aliíí utolió mondatban pedig az:t álla- h.~;:at.: azabadelvu párt van a. ;.;:rt•T_,': ::b:O ~~. !!J~ 
"J aarab adllit!nal ei,cyütt 1 dol~ltilrténtelr:, do mihelyt Keom•Jy-t a.1111111„1u pitja meg \\'il on clnók , ''elérke- tö • g n. hat.da k~n111. akarok. a tAbi"rt 
r 10 • Viuonteliru.sitók~, nsszahozatjik s jobban belenéz· ::'' f/'!i:i zett a megadás, vagy a győzelem Ho~~nones_ r:Jf, a volt miuin- ~tun~i\:!~ER renrn.. box 1. 
1 
hetnek a cég houorkfi.ny konyhá. dll/lL napja." tt-rt>lno,- megiguft''. nogy 6 és az 
nak nagy lrkedmm ny. jába, meg logják tenn;. vódeme- DCBJA EUZ ACrt Es GUMI KOTOT,AMElY FROORZSOLI Es SZORITJA A, ü«net tulaJdonképpen; cél- ó páctja támogatni fogják „ uj ., .,..,. ,uc nR BHH..SZ ·~ 
)f grendelhet6 a péru: e13legea tnt mindenki ellen, aki buaö.s. am't:-'~!~:;::~a1,•.!..'-'l:o'::.l~~'?-J!.,"T,'~.,~~.!~.-uo,., ,.,!!'" ja az, hogy Oroszországgal meg• kor~án~·t, niry, MQ7 Dd1>-nak =,~ .. ~;::T~~ ~~: 
bekWdéslivd (esetlei,c bélyegek- trdekn, bo~y na.trny magyar • 11 1,et,e,• u -~ .nP1r. értesse a helyzetet az elnók ~ mfg 15 tobbség111e,u a kama.rib1u1. hfQd ~~nJ"D&k TaC'J" ,~""'e-
b n lapunk i::iarl6hivatali.ba.n. uj1"'1r i.llit6lag aohuem bizott eb- r:·/ ~1;';.~~-!:,'~,:},'..':~~:.':1~Q;::=nJ~~Z:,~11:~i ::~!:i'.~ n !tan feltán-a ,\merika ha.hon.is ,..._ \"al lM: 11- batáro&. n.ak Jó, 
v gy B. ~ewman cimén, 207 E '>t'n a eilgben, K mégii. ,igan közöl- ~r!:i\.'~ ~~~:~=1:"~~~ ~=tt'O~o. hm atl',u . .:;:: cl"jait, arra birja az orosz n~pct GYŐZTEK AZ OROSZ ~~7'11~:'~"';""~I~ /~: 
l OUI r;t et, Xew York. ~- y ték a hirdetcseikd. .A.% a val6- :,~~~~k C::\:::t•/JJ;j" f.':~• 11a,,.-.t1a1a. - Ol"6. !:J: tartson ki tod.bh a szövetségesek SZOCIALISTAK. ,m:. bo, A-, , Jotírfo, Pa. 
11zmi.i a dologban, holQ' ;\émeth 11nw. orr.- f• n11•a1. "..., - J tl!ll nelktt és ujult er6vnl folytassa .A petrográdi kerületben a vlro- Kii~koru c-lnoe on 
1 
Pí·ter a többi lapot épen ugy bo- :tr;,~ ~-:~:~r:.·~~!!1i.1 lJ< ,ll. les• a k.uzdclmct . Wilson elnök üze• 1 ai választásoknál a. forradalmár Hen•!ne meCU,mertednl . hJzud&: 
Ion. ddá tartot.ta, mint példiul min- lrjon még ma in~n Plapao-i-rt, Nffn uámitunk hte netc,. a lcgíonto.,ahb diplomáciai ~o~ialiná.kb61, a demokrata az.o- :!,!!!,~(':.~~ ~~1!c:.T~01':t'a:.iTci r.===========il ket • mo;.t azt suretnék: a lapkia- -,,unit, •moat, H kúöbb, okmany, ml"ly h~rmely1k hada- e1a!J-;ti,kb6l é9 a. munkásokh/il ál16 éT k~1ott. Tel.,_ .clmü leTelete1 




Ezekböl a kö\·etkező ese-
tekben fo r d ultak testvé-
reink hozzánk tanácsért: 
s:r IJ&boru na. 
u !ol'10.ff, 
2a munka 11,p, 
! r■nn OJT. 
6 telek O.g1 
6 eaalldl lig:J, 
O bal■-t v■u balé.l ut.&nl 
k!rtfrltM,, 
1 ~ eg:1lrtl üp, 
,; bank űCT, 61 
,U knlónféle „olcAlat fi kO-
lbnféle tan.6.c:a. 
Fenti ügyekből ki/oly6lag 
r·álaszokon kfoül 1'2 le-
n-l~t irtunk idegen szemé-
lll'·knek tYIUII cégeknek éa 
21 eMetMn fordultunk 
ügyi-éd ekhn . 
Jlindezen azolgálatok,rt 
,oha egy ('entet aem fogad-
tunk el é, nem is fogunk 
elfogadni. 
,Semmi egyebet nem ké-
riink ezért, minthogy ujit-
Uk meg pontosan az előfi­
:zdél1eket éa ahol lehet, 
1: ere::zenek uj ltit:eket la• 
punknak. 
1 kOti)n,éggel i11 elfelejtetni. :;:!~íl~:'te'::., ,.,, "'''"'''it.0"1T•.t.··. ,vei<'i'11. '"l.tn-eu bOlca •• ; Allamnk hadbaonu\ása óta, a Ez alkalommal érvényesült eM- ------- _ 
1 A kliúin~g mf'gm·ugtatására PL.\J)_\O CO., D1oek 2508 ST. I~OL'IS, 110. nyil;:ánon.ig __ tu1Jom:ís!1ra ~utott. aziir ar. áJta~ánoa női sz.avnzati jog. \'a~••;~j: ': :~:~: ■:J!~ ~~r j,ü_~~ i awlgálbat ai; a tény. hogy 8 ,: el- ,~n .................................... Cl•t. , .... . . .. ......... .... ... ,. .. ..... \\ 1\son clnuk u7enctc mmden- A'T. alkotmanyoi. demokraták több mell!\Up\Uettel, Jó vli, f el l' e„ 
. veaetL pl:nz legt:w,gyobb réazc „íiiiiiiii,iiiiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiiiii,illiii,i,iiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.l képp(·n na~7obh jelc_n~őség11 mint u 11irynevezett ka.di;tpárt - az ~':n t'et~!~k h:ir :ieovr~t~~t
0
:P~21 
1 mcgtPriil a bank8rokt6l. akik 8 :------- a rendes d_1plomaw1.1 trások. Az ut6bb m,!gejtett a,-.a,·at.úokn,1 a l.ra 1100 dollt.r, D,lTebb teh1.tl(oal-
n,1.teségeket majdnrm mindany~ uzen_et_ külonhözik a renile!I ne~- mwwlik legnitgyobb 11:a.nzatot ~~~ '':J~:ll;~aL.~i!1o11;{don~h~ 
oyian k/•pe"'k lennek förlömi. A, BIZONY-BIZONY HONFIT ÁR$ cetko" •kmányoktól ml, a,ért • , hptL e~,.. ... , y 
egyik ,·olt fóti.utTfacl6 kijelrnt6- ru:rt '1t·m a külgyminiszter, Lan- ------- _________ _ 
IM'i az.ennt a pln.zkuld6k !Ital be- HIA~ BA KERESI A PA~ RJA~ T· ~:ia•:: :1:~~an~m J~:t:z~-~f fELH}V ÁS ia!:';:T1!° r~~~~'!·.1~!:1~':. ~::10:~t 
kfildött p;nzekrt KcnnPdylk c,6- 1met koHtcl a.z Egyesült AÍLa- As Első Kohán'lri Tihamér Ame-1 ::~'::r!!19:u~?:t:.r!,~~1f~0,'".~ 
uen november vé~t'ig rend.eten ., . ·•• ' .._ 
továbbitottik. • csak u RZ-6ta bt-- a P artolának. H iába keresi, mert hi~zen ugy sincs annak p.ir ja. mOk és a szo"·ct~ge ... ~k részére rikai él Mac,voruí.gi .Bc,-eaö.lt !:o.9::~'"!~7,\!:mr!~:Z ~:!;~~ 
befolyt pénuke-t. tartották me-g A LEGKCL&.11,(B, LEGJOBB S LEGIIAT.ASOSABB gyonwr- Ré zletkC:rit~kkel nem foglalko-- Magyar Munkál Betepec'él)'m hb meU•t1ptll1tekkel • 200 "D• 
maguknak. él t"értisr tit6 gy6ggcukorka, mely igazá n páratlan gyógyeróvel :r.ik az elnök h nem ad rész.lett!- Egylet. és Munkái S&övetkeseLe cl 1 ~-~tlea~L r:::.~: :!t~cllol~r~O! 
tanácsokat Oros.iországnak, de a tározta, hogy három. h6nnpig ■dom \libl, eutrnd~re. •egtt. 
\"~JMth Ptter a.• '/!~11.-ábsn gondoskodik arról. hogy a beteg gyom or egé11Z-:1éges Jegyen, az legnagyobb határozottsággal meg kedvezmén,· mellt-tt vesz fel lago- IJudt, kni.mpllt. Upouta, dlnny.it , 
::t'~::1::~ ':~~=: n!~:ril:t~:r:;~ egészségest pedig ne gyötör je baj. Bizto~itja a jó étvágyat, is jelöli a háboru céljait: - Xé-. tat 8 köveÍkez3képpen: 1 :~!'-J:~~•t1• ra!b:in:-r::.:'I 
j.~~1~:;.'!':.::Y~i~~h:r:~:~:~ :::;::::;~t:~~~~ ::i•r::,:%~:~: ~o::~:~é•n:•.;;~:it ;:•oe':::!0:1~7,~;hctctlen, ,Egle- ~ ::::~: : !::: : . : . :~ ::!::2,r-::::: 2::::;:.:lt 
őt terbeli a leg-rugyobb (elcHS&s~g. ]á r ért k üldi a Partos Patika, 160 Sccond Avenu e, New Yor k, N .Y. 
1 
~\~helnnk ~i~s;ati·! a_z?kho~ az: JI) 6\'estöl 50 úvig $,t25 ~ 11'";.b~1~
1
:!c~~~1\:!;:9C~1:,c';!,_ 
Aki u:ereU a. Bányás1.lspot, a 
kinek -tett már valami s1.ol,:álatot, 
akit aegitett már valami ügyea-
bajos dolgAban, aki j6 barátnak 
frzi magát, bizonyitu bf! jó ~né-
e~t an.aJ, hogy egy uj el3fiut3t 
azcrez. Mi jóindulatunkat min-
denkol' uivt>Nn bizonyit julr: be 
b!nnily uol,-álattal. 
SZABADALMI 
ÜQf'k bell ford•IJ""- bbal--.1 
Alexander Dénes 
M • Jt:'fölt 
beJ" IJ2. a■Aha.dahni tiari•3'bÖI 
l!ll E. ur• ST NEW YORK 
ls.'I~ N Tuirn■p Mle.10:tt: 
450 WEST 1647th Sl'RID'ET 
(Broad•■T köZti l6ben .) 
____________ 
1
e,e_. ez, mc }<'
0
N upnhs 2-an _a r,o én-~töl 55 hig • • $5_25 
l,====::::::;:::::::;=;:"='"='7.=:::::::::::::::::::::::::::::===:::::::====;-il t~ncn}hozá.s elolt tarto~t bcsz~-- };zen fizetés mellC'tt rögtöni •e• 
11 E D ISO N p A TE N T Jdwn hango1t;:~tott. am'.kor.a há- gélyLen rl!uesül mindt>,ii utána fi- Jó ,nunkát kaphat 
Co. ln&. lrtft,I m.indc" .... .,.p hhalllft. bon„ Sunlllt .411a-,11 H ADI e&,. ~Oru!'I Allapot _kimuRilás.1.~ k~:1-e ~ LCt{~ rii-lkül EllYf"Siiletünk 75 C'ent 15-20 -niagyar ember 
~~!"J1„.t:.::...l·'\~!~rt!~o!!Ti.Ji':.!.:..:::.=t ~-.. ~•li~f.'!::'.'!: ~('.ngresszustol. Annak 1dCJ~~ k1 hnidij fejében fitct bete ta ·,u. azonnal a Tonzkins 
t:.l.:!~!~.;:. :::::~~"~..!,•i&jta.Jh,,t6 11 kon,,hrnak. kfr,ie • brnatt 15 Jt:lcntcttc és most me1;cr6s1h az k 6 d II' b - .1 g KJ l f:dlMln Patt-Dt ('o. l n,·. n .\ . elnOk, hogy az Egyesült Allamok Dll O. ar el! IC'ge yt_ .,. e• Covei köbányában, Q 
:::36 BRO.\DW.U , ''iEW l 'ORK, ~ - l". netn kuz<I önzc5 ctlo.lr:ért hanem a hunyt_ tag~&1 rés.zére l OO dollár te-- hol t 1 · ·• . l 
N,m huekllttc .... ab u.-..11 ...... , népek fclsz:abaditásáért 'harcol az metffi koltaég & Orököscinek e ,es erove 11iegy 
onkfoyuralom er&zakival azem- ann1i ffollárt, ahi.n~ tarja van a 1nunka. 
MINDENKINEK :-.;:::-:.::,: 
HUNTALYY HUGO 
bGYTiiD ts JOGTANAcsos 
800 BROA.DWA.l:, '.\KW \"ORX 
Pelprl ii«fe k , lUrtl-rltffl pttf'k 
M Bthl ü1Q1 Tf.Hi mf"k f 
Xö&IEGYUU B1VAT.\L 
Irodai 6rlk t -1- lc, vuAr N C1111ep-
ll ■Pokon d.rT■ Tel. %1J: Wo rtb 
bcn. u egyuületnt-k. E gye1ületiinkd Április 23-án 20 szá-
SZABADALMAK.AT ,\z Oroszországhoz intézett u_ 6haz:áhan b&~\.ind~rl6 t~h~é- zalékkal emelték 
-----7~#k~~ =- -- Uz:enct ~ijelenti, hogy a _ném~t remk ~pen u~ fp:etht"bk, mint tt- nzu,ikások fizetését éas 
cselsz,Jvcseket, az ocd.n mindket teo, t'I pedig h6rom outllyban, ,. 
02300 fJIIGMOND partján meg kell törni. tehí·t!l~eihez kJput, mert bizony nzost „ a„ mlfnkaber ,10 
~~J-=~.:;: Ha az onkén~·uralom ereje öregségiikre_aokan_abba. a. ~ba ce11.t orankent .. Azok a 
•• ,. • a ba.4apeild kii'. _...,..__ r~zekre tud uaggatui bt-nnUnket, Qta.znak, (lll'Uben bolcs4nk nngott magyarok, aktk meg-
ff,-U oldHMIII ~ ugy lcgyöz bcnnunkct, ··- mon\l• és ez!'n egyeaülotnei:: akkor i111 tag- unták 1nár a föld alatti 
lht : '~~Na-~!~ ja Wilsi:m. -- Tta összet:utuok, a ja lel1et. l finden egylet nélkiili munkát vagy Q niuni-
gy6zelem b1zonyo~. és a szabad- magyar !esh~remf't elvárva h M- ció készítést fo d l' 
PARTOLJATOK 1 Az u1cnet rendkivul határozot· a titkArho2. nárhol i11 tizenkét uj fl'! ,. lZa omma lOZ-
A Bímyászlap elöfizetési 
ára egy évr e egy doll llr . 
1fov rriegszolgálu nk-e 
u.ért a pénzért , a rra a z ol 
Y~sók felel,'enek. f1ó'Kln0U:\: \"lutu, llulhllnl(:, 
l!:::=========!11 .. --:--- WAS~flS(;TO~, n. ('. , 
' , 11 ! ság, melyet a gyfJzel~m hiztosit. nhb (eh·ilágositá.'lért ford uljanak k b, [ , rl UI JQ· 
. 
i 1_:" kér: _az (J~OU n .. Cptöl, t:irtson lagg-:,,1 uj fiókot lehet al~.kitani. zanz allandó mu11ka vé-
akl mJnb t. 1„rtol ., ■w,I (·,.hu,IJ.tt nk udf't.-t, "ti ,•á.-.árol• i k1 a SZ(' etsé~csek oldala mellett. D;:urek János, elnok. getf. 
J•tok, a ki hlnlct. hb ) Mzok uJ~iíhan. 1L Het~k ~t~ rendklrnl vi.l~nak Sipos Gyula,. tit.kár. llarga György, P. 0. B. 
l!:;;; :;;:;:===============-=-=-=-:d-!:c-:=-t:1 é kiSL: m1thatatlann:ik tartJik az Box No. '20. Homer City, Pa... 66, To11iki11s Cove, N. Y. 
HOL KAPHATÓ MUNKA? 
F:TIIJ-:J ._ W • \' \ . Thfl MMrl ,md 
nur■ , .,.. «·••· Etiae1-1u11ea. ·o. 
':, I, 1, A. C t: 0. K1 naut'IO 
0&1011. All&DdO.n doicomalr:. 
&dd.le ne Jo •Wndett m„ 
11ar fAlt• lalr:llr: Itt- J6 b<lar-
dtns bA.uk nnna.lr:, lr:1Uln5 hi• 
1alr:, Jd 11s. 1. bl.a:J4ban nlnaa 
111:b. A telept>n lr:111t J6 lblet nn, 
asonklri.l ono,. lr:ltll116 lr:órhls 
#-11 a perellalr:nel mMt Ualt ... 
1111lr: jitu6helnt 111 lllude 
tiltit •• mufelelc5 bioiam6-
t bl1l01lt.t.n1.lr:. A Uradc 
culidoa embereknek ne b11:. 
i':oa psdünalr: atuúl lr:UtN-
cft nuu. Munktt 1r:ere1A f'ttl• 
rek Jelc11tk:eaeuet a l!ana• 
1enuH. Mr. Ke7...,.el, YI.U' lr-
Janalr: neki a •entl dmr-n. 
.ti, 
MAGYAR BANYASZl,AP Jl" 1S. 
WHERE TO FIND 
GOOD STEADY WORK? 
·\ R \C '1:J \H , P. O. l 10(0 A'\ . W , \ 'a. 
\a .\ran,ma C'oal ('o. telepe .. ,. 
néhbJ ptirc:NI rekalk Locan 
Ti.rod.t61. Vaa a belyen e,i:1 
Company 61or, de u emberek 
Tádrolbatnak t..ocan W. Va 
ba11. tvek óta a magyar blinYt• 
Rl0k k~'f'l'\t helye. ~flnek dol-
101111: mlndenf6I• elb.ai;yott be,. 
Jyen, mikor a Yirosboa kl)a!I 
4olgoz:hal A magya.r b&DJ&· 
•olr.at ut'retJO.k „ Hh' .. D 
a.dunk nekUr. Jll ú tartós ID\UI 
Ut. 
The First National Bank of Norton 
NORTON, VA. 
A ml bankuiilr. a l,t.;"fth...t,b ti.ink ~ort,,,.l Tfdfkfn Elfo&:adunt '-· 
tétck„t fa a l«isz:1.•i.;"~-,hb l1.1u1,,1tot !lzehlnk. A tna1uarokat 11lv-.en 
litjuk N ponto lt·llrll '"•'Nt• kl1&olctlúr6I btztoattJull. 
H. G. GILMER, a bank pénztárnoka. 
I. STECH.LER 
RUHA t!ZLET 
Williamson, W. Va. 
Ha kJftth • "'""'•• .. fakttw-11 d da- -.U."'t•<al u ... 6ta J„dll& ::n--: ::e d.~=~~'u!~'7-:-••ll•t.. b • lepla6Mo 6o lot...,.1111 
A -.oan,k daapl6úl ~·~"' 
Magyar bányászok 
Ha l,( )(;A_\-ha Jvttuk, nt- ft-lt•Jl>lft.ek "i: hoe:r ú lam. na a JUCJ•• 
ro k t.al4J kozó hf'ly,•. J,í pool-roof. lr. ltu n4 IN"-<'""-ltl N "IO'l•h ita. 
lok, .. ,.harok • lf'1tJo hh mln~ D 8'l.run kap hat(,),; . A TI UOLH ,lR 
TESTV~RJ,,'TJ,;K VEZET I AZ l'ZLF:Tl'!:MET 
Cit;y Pool-Room 
Joe Brown, Logan, W . Va. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK 
"tor unlt a 1111p1t-bb, lecna1"1nbb • bf'nn111 1,.,nden ruhane1na a ..... 
olS.Obb Aron kapball). ffa 1111'1 vf',öntok a ",, .. ,,, n,, ,_, , , .. lk „ 
'flsUaboD.a, IDI a ~D.tél a&oDll&I , , 1:aa.djult. 
THE OUTLET STORE 
LOGAN, W. VA. 
KErJük a murarok t.amapth..:i., 
Bányász Testvéreim 
&~=~~"- ~•--~.'rk•~=;,., :f~.!uw~~t'::.:,!:..!!:':....'!~ 
T•"°'" an•••~tt91 
Petercsák. János 
Bo>1: 119 RED JACKET. W . VA. 
m:'.ba 1J\atma, hogy n:grt ves~n, .. ---- - ---- ----- --
:1 hékepn pogandának s t"C')' kicsit\ !••■■aa•■■■•■■■■■■■•■•••■■■■■■■••■■■ •■■ 
m, cuornn ..... • k,m,k n,-ikcm- Most emeltük 20 százalékkal a fizetéseket 
golyáját 
Mindc.r.t &!thtén, epkzt'tkntil 
elmondotta ('gJ' római ta,·1rat. S 
ha az cmbc-r 11 sorok kozott i11 t;.id 
olva ni, lehetdlcn ne-m konsta, 
tálni.t, hogy Olas.r.o~igban alig-
hanem nain on a,tgy b,,jolc lt-bct· 
nc:k. \. (ó ezérnd: a fronton ,·.-n 
a helye ba t'l: a fton1 most l"g}. 
nt m: Rómib.i tévMik it é a f,i-
w·zérnt"k a saját polgirtár!-ai hé--
kC'\.ágyiul meg a spivnok titkos 
alnamunkájával zf'mb<·n kell o{. 
fcnzivat kezdt·nic, akkol' minden 
v 1 ~z1nuség' ucnnt ma: ;S olyan 
a h lyzct, hogy a mini zterek kcz-
tyu k zc tubbé nt·m tud rendet 
inálni, de :i 
,. n 11:Uksé · 
vuök1érc 
-\ml,; kik otthon \0ann2k a 
· >I m:ma titkos utainak likátr>-
ráf- • vesmihöl aligha tud-
nalc m:' 1 • kúvctl.cztctni, mint 
h gy " lanu nagy n k1 zcl van, 
.. 
K&i M ___.,_ Nnbein-1. a 8'l'O:N'&GA n JKE -d <'O,\L OOMP.l!iY 
-.tr,d.lllal bányilba. Pik .. -1- ._., • JltoU l.inqta.. Jlt top & 
UM'8II W.a yjk . ~1 .... nkr. .16 ~hf'll-flll ,UQOn71.11I;. Peclll kit 
hfltenkfnt. '1 ccfclr16 azemay„kn•k atillhl r.6pt t-1,nr~nk. 
Bó,f'bb fl'l rllA&'oslt.uf-rt lr j u11 e d mre mqJN'llJ: STO'.\Ji;(,;.-t ('OJni; 
\ at;y 1 'lékc, ngy tor da!om. ~"_l;~~~·~::~!".:1::~~A~:~••••••••••••'••• 
